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El objetivo principal de la investigación fue determinar el efecto de la aplicación de 
un programa de intervención educativa  Aprendo y comprendo, en la mejora de 
habilidades metalingüísticas en los niños del 5° nivel primario de la Institución Educativa 
Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos.   Se aplicó el método experimental con el 
diseño de investigación denominado cuasi experimental.  La muestra fue no probabilística. 
Se eligió a los estudiantes con problemas de aprendizaje, el grupo de control, sección A, 
12 alumnos y el grupo experimental, sección B, 12 alumnos. La muestra correspondió a 24 
estudiantes. En relación con los instrumentos, se aplicó el programa de habilidades 
metalingüísticas Aprendo y comprendo y el Test Habilidades Metalingüísticas 2 (THAM-
2), de M. A. Pinto, R. Titone y M.D. González Gil (2000). Se concluyó  que la aplicación 
del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, mejora significativamente  
las habilidades metalingüísticas en niños del  5.⁰  nivel primario de la Institución educativa  
Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 – 2017, tal como se demostró 
con el  contraste de hipótesis  (T calculado= 9,407   ˃ T Critico= 2,201).   
 












The main objective of the research was to determine the effect of the application of 
an educational intervention program I learn and understand, in the improvement of 
metalinguistic skills in children of the 5th primary level of the Educational Institution Niño 
Jesús de Praga in the Chorrillos district. The experimental method was applied with the 
research design called quasi-experimental. The sample was not probabilistic. The students 
with learning problems were selected, the control group, section A, 12 students and the 
experimental group, section B, 12 students. The sample corresponded to 24 students. In 
relation to the instruments, the metalinguistic skills program I learn and understand and the 
Metalinguistic Skills Test 2 (THAM-2), from M. A. Pinto, R. Titone and M.D. González 
Gil (2000). It was concluded that the application of the educational program I learn and 
understand, significantly improves metalinguistic skills in children of the 5th primary level 
of the educational institution Niño Jesús de Praga in the district of Chorrillos - UGEL 07 - 
2017, as demonstrated with the hypothesis contrast (calculated T = 9,407 ˃ Critical T = 
2,201). 







La presente tesis titulada  Aplicación de un programa de intervención educativa 
Aprendo y comprendo en la mejora de las habilidades metalingüísticas en niños del nivel 
primario de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga UGEL 07- 2017, surge del 
interés que en la actualidad se presentan casos de niños que se encuentran en un nivel bajo 
en la capacidad de reflexionar sobre la lengua, no logran alcanzar el análisis de los 
componentes y estructuras acordes a su edad, a eso se le añade los vocablos que 
incorporados al ciberespacio, lenguaje informático, o reinterpretado a partir de una 
plataforma tecnológica. Esto  problematiza a  los niños porque dificulta el desarrollo de sus 
habilidades metalingüísticas.  
El programa Aprendo y comprendo en nuestra investigación permite afirmar que la 
aplicación en el aula  mejorar el desarrollo de habilidades metalingüísticas, en el ámbito de 
la conciencia fonológica (fonemas) y la gramática (función de la palabra). Lo que permite 
apreciar que el fonema es el elemento básico de la lengua, siendo vital para el investigador 
conseguir la mejora de esta conciencia, lo que nos permite el desarrollo de las habilidades 
metalingüísticas, promoviendo la interacción activa y lúdica de los niños que mostraron 
interés y lograron mejorar.  
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 
expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 
generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 
la investigación. 
El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 
tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 
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dos variables en estudio: programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, y las 
habilidades metalingüísticas,  finalmente la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan a las 
hipótesis tanto generales como específicas, las dos variables y la operacionalización de 
variables. 
El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo se 
revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 
investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 
de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 
finalmente la discusión. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 






















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La habilidad metalingüística es la capacidad de reflexionar sobre la lengua para 
llegar a analizar sus componentes y estructuras, lo cual es necesario para hacer productivo 
el sistema alfabético. Blachman (1994), reconoce que la conciencia de palabra es necesaria 
para iniciar el proceso de adquisición de la lectura y la escritura.  
Así es posible concentrarse en palabras aisladas, independientemente de lo que 
representen, atender a su forma reconociéndolas visualmente y decodificándolas.  
Aprender a leer y escribir en una lengua alfabética requiere elaborar representaciones 
fonológicas, lo que equivale a establecer el necesario sistema de correspondencias fonema-
grafema. Es decir, exige la conciencia fonémica a la vez que la suscita. Consecuentemente, 
la previa conciencia de la estructura fonológica del lenguaje es imprescindible. 
El sistema educacional, el cual tiene la misión de contribuir a que el lenguaje se 
desarrolle de forma adecuada, incluyendo tanto su aspecto oral como el escrito, se realiza 
por medio de la enseñanza y fomento de la lectura, creando estrategias para que el alumno 
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se transforme en un sujeto activo y crítico, pudiendo utilizar el lenguaje y convertirlo en 
una  herramienta de transformación sobre el conocimiento y la experiencia. 
La lectura constituye una habilidad transversal con posibilidad de desarrollo en  la 
mayoría de las etapas de la vida. Es necesario e importante el identificar aquellos aspectos 
que interfieren en su comprensión. Tales aspectos identificados, permitirían acumular 
conocimiento en aporte a la creación de estrategias en beneficio del proceso de enseñanza-
aprendizaje (Minedu, 2009). 
 En la Institución Educativa Jesús Niño de Praga se evidencia que los niños  del 
quinto nivel de primaria presentan dificultades en el lenguaje oral y escrito, afectando el 
rendimiento académico de los estudiantes. 
Se hace necesario entonces plantear,  formular y aplicar un programa de intervención 
educativa para desarrollar las habilidades lingüísticas en los estudiantes que presentan 
estas dificultades. La investigación es de carácter experimental, constituye parte de nuestro 
interés por resolver algunos aspectos de lo que viene a ser el manejo de la comunicación 
lingüística. Por lo tanto, presentamos todo un programa coherente que viene a cubrir todos 
los espacios del enfoque educativo que logre un producto de formación fáctica, vale decir 
útil y realista. Sobre la base de los referente teóricos, planteamos el uso y puesta en 
práctica un de una serie de actividades (técnicas y recursos para mejorar la comunicación 
oral, la escritura). 
Por todo lo mencionado, el presente estudio pretende dar a conocer dentro de nuestro 
sistema lingüístico el desarrollo de vocabulario, que sea amplio y rico por lo que nuestra 
comunicación también debería verse expresada y reflejada en nuestros estudiantes. Es 
preocupante ver hoy que con los aportes tecnológicos han distorsionado nuestro 




Los resultados de esta investigación podrían ofrecer orientaciones más precisas para 
afrontar con mayores garantías de éxito una enseñanza tan compleja como es la de la 
composición escrita, y poder contribuir de esta manera a enriquecer la oferta de estrategias 
didácticas que pudieran ayudar a que los alumnos de educación primaria llegaran a 
adquirir el necesario desarrollo de unas habilidades metalingüísticas que les permitiera 
mejorar sus capacidades. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de un programa de intervención educativa  Aprendo 
y comprendo, en la mejora de las habilidades metalingüísticas  en niños del  5. ⁰  nivel 
primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - 
UGEL 07 - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa Aprendo y comprendo, en la mejora 
de la segmentación fonémica  metalingüística en los alumnos de 5⁰ grado del nivel 
primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - 
UGEL 07 - 2017? 
PE2: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa Aprendo y comprendo, en la función 
gramatical  metalingüística mejora de la en los alumnos de 5⁰ grado del nivel primario 
de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 
2017? 
1.3.    Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar el efecto de la aplicación de un programa de intervención educativa 
Aprendo y comprendo  en la mejora de las habilidades metalingüísticas  en niños del 
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5⁰ nivel primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de 
Chorrillos - UGEL 07 – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Evaluar los efectos de la aplicación del programa Aprendo y comprendo, en la 
mejora de la segmentación fonémica  metalingüística en los alumnos de 5⁰  grado del 
nivel primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de 
Chorrillos - UGEL 07 - 2017 
OE2: Determinar los efectos de la aplicación del programa Aprendo y, en la mejora de la 
función gramatical  metalingüística en los alumnos de 5⁰   grado del nivel primario de 
la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 
2017 
1.4.  Importancia de la investigación 
Es de suma importancia el desarrollo de la conciencia léxica o de palabra, silábica y 
fonológica para afianzar el proceso de lectura, escritura y posteriormente  producción de 
textos, ello hará posible la concentración de aislar, independizar, representar y decodificar 
palabras que serán de aplicación a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr un 
producto de calidad y efectivo en el campo comunicativo-profesional, sino también, por el 
abanico de posibilidades profesionales y económicas. 
Importancia teórica  
Es importante el aprendizaje desde la concepción pedagógica que justifica el proceso 
de dotar de criterios actualizados que encierra la tarea de formar nuevas personas, por 
cierto, labor compleja que compromete el quehacer fáctico de nuestros estudiantes. Dentro 
de este contexto, existen diversos enfoques y se plantean concepciones variadas que de 
alguna manera podemos ponerlo en consideración a los estudiantes mediante actividades 
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lúdicas concretas que constituyen el desarrollo de la metacognición y la metalingüística 
dentro del proceso de aprendizaje y la consolidación de aprendizajes significativos.  
Importancia práctica  
El desarrollo de las habilidades metalingüísticas desarrolla el vocabulario y sobre 
todo el uso pertinente de la comunicación integral en los estudiantes. Este estudio provoca 
la participación activa de los estudiantes y contribuye al enriquecimiento del vocabulario. 
Importancia metodológica  
Plantear la calidad educativa en sus distintas modalidades, implica proponer nuevos 
espacios, nuevas alternativas, nuevas metodologías o estrategias que permitan transformar 
el paradigma pedagógico, generar competencias para poder participar en ámbitos más 
lejanos que el contacto directo; promover la construcción social del conocimiento, para lo 
cual se requiere implementar procesos educativos estructurados que generen alternativas 
de desarrollo, donde la culturización y formación educativa conlleve a un proceso real, 
efectivo y eficaz de la enseñanza aprendizaje que propicie competencias humanas, 
comunicativas, ciudadanas, tecnológicas y, por cierto, lo que más adelante necesitarán 
nuestros estudiantes, competencias laborales. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Limitaciones económicas 
Limitación de tipo económico y financiero para realizar el trabajo de investigación, 
en razón al exceso del costo de libros y materiales impresos. Se superó la dificultad en la 
biblioteca y los especialistas que prestaron los libros para fotocopiar.  
Limitaciones de accesibilidad 
Para la ejecución de esta investigación se tuvo dos situaciones: el desastre natural 
(huayco) y la huelga nacional, lo que motivó la suspensión de labores escolares, siendo la 
primera la que afectó y  por cuanto la disposición de tiempo y por normas educativas 
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vigentes se recuperó clases los sábados. Asimismo, las acciones administrativas y las 
características propias de la investigación. Todo fue superado haciendo las debidas 
gestiones con las autoridades educativas para cumplir con lo establecido. 















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Álvarez, A. y Echegaray, I. (2016) se propusieron identificar si el programa EDEN 
influye en el discurso narrativo y las habilidades sintácticas y semánticas del lenguaje oral 
en niñas de 5 años. Las investigadoras concluyeron que el uso del programa EDEN influye 
significativamente en las habilidades sintácticas y semánticas del lenguaje oral generando 
mayor vocabulario, uso de conectores, conjunciones y mecanismos de cohesión (omisión, 
sustitución y repetición). 
Velarde (2009).  Se propuso el objetivo general de evaluar los efectos que tiene la 
aplicación de un programa metafonológico sobre los niveles de conciencia fonológica, 
decodificación y comprensión lectora en una muestra de niños de nivel socioeconómico 
bajo.  Presentó las conclusiones:  a)Los niños(as) de la muestra de estudio presentan un 
bajo nivel de rendimiento en conciencia fonológica, decodificación y comprensión lectora 
debido, presumiblemente, a factores internos (consecuencias de la escasa o mala calidad de 
las interacciones lingüísticas y cognitivas madre-niño) y a factores externos (metodología 
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de enseñanza no basada en la propuesta psicolingüística o escaso compromiso actitudinal 
en la enseñanza por parte del docente); b)Los niños(as) de la muestra de estudio que 
conformaron el grupo experimental mejoraron significativamente su nivel de rendimiento 
en conciencia fonológica, tanto en evaluación global de esta habilidad metalingüística, 
como en cada de uno de sus subtests: síntesis fonémica, aislar fonemas, segmentar 
fonemas y omitir fonemas, luego de la aplicación del Programa de Habilidades 
Metafonológico lo que demuestra que este programa ha contribuido en la mejora de la 
conciencia fonológica puesto que en el grupo de control no se observaron diferencias en 
los promedios entre el pre y post test. La conciencia fonológica es una habilidad entrenable 
y que puede mejorar gracias al entrenamiento programado y sistemático. 
Matalinares, M; Díaz, G; Yaringaño, J; Sotelo, L; Sotelo, N; Díaz, G. y Silva, M. 
(2011). Realizaron una investigación cuyo propósito fue establecer si existe relación entre 
las habilidades metalingüísticas y la comprensión en niños de primer grado de las ciudades 
de Lima y Huancayo. Evaluaron a 155 estudiantes que cursaban el primer grado de 
primaria, de 6 años de edad, de ambos sexos, procedentes de diversos centros educativos 
estatales de las ciudades de Lima y Huancayo, a quienes aplicó el Test de Habilidades 
Metalinguísticas (THAM) propuesto por Gómez, Valero, Buades y Pérez y el sub test de 
Comprensión de la Escala Wescheler para niños (WISC –R). Los resultaron mostraron que 
existe una correlación altamente significativa positiva y de grado moderado entre ambas 
variables. 
Chávez, Murata y Uehara (2012), realizaron la investigación denominada estudio 
descriptivo comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita 
narrativa de los niños del 5º grado de educación primaria de las instituciones educativas de 
Fe y Alegría Perú. El objetivo de la investigación fue determinar las características de las 
producciones escritas descriptivas y narrativas en los alumnos de 5º grado de primaria de 
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Fe y Alegría Perú, considerando el sexo y el lugar de procedencia (Lima y provincia). Se 
utilizó el método descriptivo con diseño comparativo. Los sujetos de estudio fueron 530 
alumnos entre 10 a 11 que cursaban el 5º grado de primaria. Se utilizó el Test de 
Producción de Texto Escrito (TEPTE) de Alejandro Dioses (Dioses, 2003 b). Las autoras 
llegaron a las siguientes conclusiones: Primero, la producción escrita descriptiva en los 
alumnos de 5º grado de primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una mayor 
concentración porcentual en el nivel medio. Segundo, no se encuentran diferencias 
significativas en la producción escrita descriptiva entre niños y niñas del 5º grado de 
primaria de Fe y Alegría Perú. Tercero, se encuentran diferencias significativas en la 
producción escrita descriptiva entre niños de Lima y provincias a favor de Lima en los 
niños del 5º grado de primaria de Fe y Alegría Perú. Cuarto, en la producción escrita 
narrativa en los alumnos de 5º grado de primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una 
mayor concentración porcentual en el nivel medio. Quinto, se encuentran diferencias 
significativas en la producción escrita narrativa entre niños y niñas, a favor de las niñas del 
5º grado de primaria de Fe y Alegría Perú. Sexto, no se encuentran diferencias 
significativas en la producción escrita narrativa entre niños de Lima y provincias en niños 
del 5º grado de primaria de Fe y Alegría Perú. Sétimo, los estudiantes del 5º grado de 
educación primaria de Fe y Alegría Perú de Lima y Provincias tienen similares niveles de 
producción escrita y narrativa.  
Chávez, J (2015) se propuso  el objetivo de  determinar el grado de correlación entre 
el desarrollo pragmático del lenguaje oral y la producción de textos escritos, de tipo 
descriptivo y narrativo, en estudiantes que cursan quinto y sexto grado de primaria de 
centros escolares nacionales de Lima cercado. El estudio fue de tipo descriptivo con diseño 
transversal  correlacional. La muestra estuvo constituida por 513 estudiantes de 5º y 6º de 
primaria la cual fue seleccionada mediante un muestreo polietápico intencionado. Se 
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administró la sección Pragmática de la Batería del Lenguaje Objetiva y Criterial – 
Screening (BLOC-S), adaptada a Lima, y el Test de Producción de Texto Escrito 
(TEPTE), de procedencia peruana y tipificada en una muestra de escolares de Lima 
cercado clasificados por grados. Encontró una correlación estadística significativa entre 
desarrollo pragmático del lenguaje oral y la producción de textos escritos con un tamaño 
del efecto mediano. La correlación con los textos escritos descriptivo y narrativo tuvo un 
tamaño del efecto pequeño y mediano. 
Choque y Chirinos (2007), se propusieron determinar la eficacia de un programa 
educativo de habilidades para la vida en el marco de las escuelas promotoras de la salud, 
en adolescentes escolares de una institución educativa del distrito de Huancavelica, Perú, 
implementado en el año escolar 2006.  La investigación experimental, con preprueba y 
posprueba, con grupo control no equivalente. Fueron estudiados 284 estudiantes 
adolescentes de educación secundaria. Las variables analizadas fueron comunicación, 
autoestima, asertividad, toma de decisiones, sexo y edad. Encontraron que hubo un 
incremento significativo en el desarrollo de las habilidades de comunicación y asertividad 
en los estudiantes del grupo experimental. No se encontraron diferencias significativas en 
el desarrollo de la habilidad de toma de decisiones y la autoestima. El programa educativo 
de habilidades para la vida es efectivo en un año escolar en el aprendizaje y desarrollo de 
las habilidades de comunicación y asertividad, sin embargo la autoestima y la habilidad de 
toma de decisiones no mostraron un cambio estadísticamente significativo por lo que es 
necesario reorientar su implementación. Asimismo el programa educativo de habilidades 
para la vida se debe desarrollar durante toda la educación secundaria a fin de notar 
cambios significativos en las habilidades estudiadas. Concluyeron que las habilidades de 
asertividad y comunicativas mejoran significativamente mientras que la toma de 
decisiones y autoestima no sufren cambios significativos. 
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Rodríguez, S. (2010), realizó una investigación en el distrito de Ventanilla, Callao, 
Lima, Perú, con el objetivo de demostrar la relación que existe entre los procesos de 
lenguaje oral y los niveles de conciencia fonológica. La muestra estuvo conformada por 30 
niños de 5 años de edad. El diseño de investigación es descriptivo, correlacional. Se aplicó 
la Prueba de Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) de Ramos, Cuadros y Fernández (2008), 
versión adaptada por Magali Meléndez en el año 2008 y el Test de Habilidades 
Metalingüísticas (THM) de Gómez, Valero, Buadez y Pérez (1995). Los resultados en 
porcentaje dieron lo siguiente: el 83.3% de los niños participantes se encuentra entre 
niveles muy bajo y medio bajo en su desarrollo del lenguaje oral, un 56.7% de la muestra 
se encuentra en la escala de evaluación elemental en el Test de la Habilidad 
Metalingüística, mientras que un 16.16% se encuentra en la escala de evaluación 
deficiente. Se encontró una relación significativa menor a 0.05 entre las variables de 
estudio, lo que permitió concluir en que se debe estimular los procesos de lenguaje oral 
para desarrollar los niveles de conciencia fonológica garantizando un mejor nivel de 
comprensión lectora en los niños.  
Álvarez, V. (2015) se propuso conocer los efectos de un Programa Psicoeducativo de 
Estimulación de la Conciencia Fonémica, en el aprendizaje de la lectura de niños de primer 
grado escolar en situación de pobreza.  Concluyó que la exposición al Programa de 
Estimulación de la conciencia fonémica de niños de primer grado en situación de pobreza 
produce una mejora significativa global en el desempeño en conciencia fonémica, y una 
mejora específica en las habilidades de segmentación y omisión fonémicas, constituyendo 
éstas las tareas fonémicas de mayor complejidad y por tanto, las de más difícil acceso para 
el niño sin su estimulación explícita.  
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2.1.2. Antecedentes internacionales 
Pighin, M. (2011) se propuso explorar las habilidades de procesamiento fonológico 
en niños de 1ro, 2do y 3er año de EP (1er. Ciclo de EP). Concluyó: 
La conciencia fonológica entonces, se va desarrollando a lo largo de los primeros 
años de escolarización, y presenta una tendencia evolutiva que puede ser evaluada a través 
de tareas que requieren distintos tipos de habilidades fonológicas y que a su vez implican 
distintos niveles de complejidad en cuanto a la demanda cognitiva que su resolución exige. 
El orden en que esas habilidades van apareciendo  en el proceso de aprendizaje no está 
total y claramente estipulado. Profundizar en el tema colabora no sólo con la evaluación y 
prevención de dificultades individuales con respecto al aprendizaje de la lengua escrita, 
sino que favorece en la organización de estrategias didácticas áulicas convenientes para el 
abordaje de este proceso para todos los niños. 
A partir de este trabajo hemos podido caracterizar cómo estas habilidades 
metalingüísticas implicadas en la conciencia fonológica se van aprendiendo y 
desarrollando a lo largo del primer ciclo de educación primaria, algunas más 
tempranamente y otras a medida que los niños se van enfrentando formalmente con el 
aprendizaje de la lengua escrita. Del mismo modo se pudo analizar cómo, al interior de 
cada una de estas tareas, las características propias de cada uno de los ítems- posición de la 
unidad en la palabra, tipo de sílaba a manipular, etc.- también implican demandas 
cognitivas diferentes y un orden de aparición en el proceso. 
Flórez, Torrado, Arévalo, Mesa, Mondragón, Pérez, (2005) estudiaron las  
habilidades metalingüísticas, operaciones metacognitivas y su relación con los niveles de 
competencia en lectura y escritura: un estudio exploratorio, el fortalecimiento de 
habilidades metalingüísticas en la modalidad verbal escrita. 12 población fueron 
estudiantes de grado 1º a 5º de básica primaria y de estratos de 1 a 6 de la ciudad de 
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Bogotá, Colombia; tuvo como propósito explorar las habilidades metalingüísticas, las 
operaciones meta cognitivas y su relación con las competencias en lectura y escritura. Para 
evaluar las habilidades metalingüísticas se construyó un instrumento basado en la 
propuesta de Van Kleeck (1995), relacionada con la arbitrariedad del lenguaje y el 
lenguaje como sistema. Para evaluar las operaciones metacognitivas se diseñaron dos 
pruebas, una para metacognición en lectura y otra para escritura. Para evaluar las 
competencias en lectura y escritura se aplicaron los instrumentos del proyecto de 
Evaluación Censal de Competencias Básicas en Lenguaje diseñados por la Secretaría de 
Educación del Distrito y por la Universidad Nacional de Colombia. En el análisis de datos 
se utilizaron estadísticas descriptivas, como medidas de tendencia central y distribución en 
caso de las variables continuas y distribuciones de frecuencia y tablas de contingencia en 
el caso de las variables nominales. Se obtuvo como resultados, que a medida que avanza la 
escolarización, aumentan los niveles de metacognición en lectura, comprensión lectora, 
metacognición en escritura y producción escrita. Respecto a la metacognición en lectura, 
se observa un comportamiento relativamente uniforme en los diferentes estratos; aunque, 
al tomar los datos correspondientes a los colegios de estrato uno y seis se encuentra que los 
colegios de estratos más bajos presentan resultados más bajos, estas diferencias no son 
estadísticamente significativas. Este articulo investigativo se relacionó con la población 
estudiantil planteada en el proyecto, ya que son estudiantes de 5 a 10 años de edad; así 
mismo, se menciona que el desarrollo del metalenguaje y la meta cognición están 
Fortalecimiento de habilidades metalingüísticas en la modalidad verbal escrita. 13 
estrechamente relacionadas, ya que para que un niño desarrolle sus habilidades 
metalingüísticas, es necesario de unos procesos cognitivos los cuales permiten seleccionar, 
analizar, entender y examinar los aspectos del lenguaje, los cuales se desarrollan de 
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manera adecuada o no dependiendo de los factores contextuales como el factor 
socioeconómico.  
Carvajal, M  y  Vaca, P. (2011),  estudiaron un diseño de un instrumento evaluativo 
para la habilidad metalingüística en población escolar colombiana, la población trabajada 
fueron niños entre los 6 y los 9 años de edad, escolarizados con habilidades cognitivas con 
desarrollo típico. Esta investigación tuvo como objeto diseñar un instrumento evaluativo 
de la habilidad metalingüística, su desarrollo y la relación con el proceso de lectura y de 
escritura; en este se diseñaron actividades de evaluación para la conciencia fonológica, 
morfosintáctica y semántica, cada instrucción iba acompañada de un ejemplo para asegurar 
la comprensión del enunciado; este instrumento no incluyó la conciencia pragmática. La 
anterior investigación se relacionó con el proyecto debido a que se trabajó con la población 
perteneciente al mismo rango de edad que las autoras desarrollaron en su investigación, en 
contexto educativo de la ciudad de Bogotá, al mismo tiempo que se evidenció una clara 
relación de estas habilidades con los procesos de lectura y escritura, de modo que fue vital 
y necesario potencializar estas habilidades desde grado 3° ya que los estudiantes estaban 
en proceso de desarrollo de éstas. 
González, M. J. (1993) contempla, junto con la influencia evolutiva de variables de 
desarrollo fonológico, la influencia de otras variables cognitivas (atención y memoria 
inmediata) y contextuales (zona de alfabetización) sobre el aprendizaje lector en niños de 5 
a 8 años. Una de las variables estudiadas fue la CF, medida a través de tareas de 
identificación, recuento, omisión y adición de sílabas y fonemas. La correlación entre estas 
pruebas y la ejecución en lectura pone de relieve el poderoso poder predictivo del 
desarrollo de esta habilidad fonológica sobre el rendimiento lector.  
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Programa de intervención educativa 
Existe en las medias varias definiciones sobre los proyectos de intervención 
educativa, podemos mencionar algunos autores. Los proyectos tienen como objetivos 
satisfacer una necesidad de la sociedad en los diferentes campos, en este caso particular la 
educativa: 
Barraza (2010) lo define como “una estrategia de planeación y actuación profesional 
que permite a los agentes educativos tomar el control de su propia práctica profesional 
mediante un proceso de indagación-solución constituido por fases” (p.24). 
 “Un proyecto es un conjunto de medios ejecutados de forma coordinada, con el propósito 
de alcanzar un objetivo fijado de antemano” (Chervel y Le Gall, 1991).  
Como podemos apreciar, coinciden en que un proyecto debe satisfacer una necesidad, por 
lo tanto, debe tener objetivos bien claros en el momento de planificarlo y llevarlo a cabo. 
Se considera  importante señalar que toda intervención es un elemento esencial en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, nos ayuda a evaluar la mejora de los logros de 
aprendizaje en el estudiante. El fin es lograr un cambio en cualquier aspecto del estudiante. 











2.2.3. Intervención educativa 
Es un proceso realizado en el ámbito educativo por un o una especialista en 
educación. Consiste en realizar un plan de mejora siguiendo las fases y creando estrategias 
que se implementará en el programa o proyecto que se intervendrá. Este tiene que estar 
bien realizado y prevenido para los imprevistos, si se lleva a cabo el plan se estará 
cumpliendo el objetivo de la intervención educativa. (Vega, 2013). 
2.2.4. Lineamientos orientadores para un programa de intervención educativa  
Según Molina (2007), se debe tener en cuenta ciertos lineamientos para poder 
desarrollar un programa de intervención educativa, se debe responder a varias preguntas: 
¿A quién va dirigido el programa?, se debe precisar quiénes son los beneficiarios del 
programa, puesto que  todos los alumnos tienen derecho a la orientación. También, 
debemos tener presente a los profesores y agentes educativos, como sujetos claves del 
proceso orientador. 
¿El para qué?, es otro de los elementos, que implica delimitar los objetivos: estos nos 
permiten avanzar en lo que se pretende conseguir en un ámbito determinado, que puede 
responder a una o varias áreas del desarrollo: personal-social, escolar o vocacional. Los 
objetivos generales de carácter más amplio, se pueden pormenorizar a nivel de objetivos 
específicos. 
¿El qué?,  incluye los contenidos, que constituyen los núcleos temáticos del 
programa vinculados a cada objetivo específico. Si lo que planteamos en los objetivos es la 
formación hábitos de trabajo cooperativo, la autoestima, la promoción del aprendizaje 
significativo, los contenidos deben representar estos tópicos, los cuales aportan un 
conjunto de elementos que facilitan el logro de los objetivos que se persiguen.  
¿El cómo?, señala las estrategias a utilizar para el logro de los objetivos. Para la selección 
de las actividades debemos tener en cuenta los beneficiarios, los objetivos y contenidos. 
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Las estrategias deben ser flexibles, dinámicas y responder a las necesidades, 
expectativas e intereses de quienes intervienen en el programa.  
¿El con qué? Implica los recursos humanos, institucionales y financieros que se 
disponen para la implementación del programa. Este elemento hace posible su ejecución y 
determina el grado de compromiso de los sujetos que van a intervenir. 
¿El cuándo?, obliga necesariamente al establecimiento de la secuencia de ejecución 
del programa e incluye su temporalización o cronograma. 
¿El dónde?, se debe delimitar geográficamente y espacialmente el ámbito donde se 
llevará a cabo la intervención, ya sea el centro escolar, la etapa educativa, el grado o los 
grados o la sección 
2.2.5. Fundamentación teórica de un programa de intervención educativa 
Entre las aportaciones destaca la corriente de la Escuela Nueva por el enfoque 
centrado en el estudiante, en contra del modelo tradicional que está centrado en el docente. 
La Escuela Nueva aporta trabajar con metodologías activas. Dentro de las aportaciones 
psicológicas tenemos a la teoría de Piaget (1965), el aprendizaje significativo de Ausbel 
(1981) y la teoría de Vigotsky (1982), en la que destaca la zona del desarrollo potencial y 
el componente social que influye en el aprendizaje del estudiante. Todas estas teorías 
tienen en común: 
1. Que el aprendizaje es un proceso de construcción personal. 
2. El aprendizaje es una reestructuración compleja de los contenidos culturales. 
3. En el proceso de construcción intervienen los estudiantes, el docente como un mediador 
del aprendizaje. 
De todo ello, el programa de intervención educativa Aprendo y comprendo presenta 
la siguiente orientación: 
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1. Parte del nivel del desarrollo del estudiante, teniendo en cuenta su nivel de competencia 
cognitiva, su evolución afectiva-social, y el aspecto psicomotriz. Considera que existe 
periodos evolutivos con determinadas características, los cuales se deben tener en 
cuenta para poder plantear los objetivos y los contenidos del programa de intervención. 
2. El programa debe asegurar el aprendizaje significativo del participante. El alumno debe 
enlazar los nuevos aprendizajes con los saberes previos para adquirir competencias 
procedimentales, conceptuales y aptitudinales. 
3. Contribuye  al desarrollo de  la capacidad de aprender a aprender promoviendo la 
autonomía del aprendizaje mediante  un trabajo libre y autónomo. 
4. Identifica los esquemas de conocimientos que el alumno posee para luego producir el 
conflicto cognitivo, de tal forma que logre una reequilibración de sus conocimientos 
con los que se constate su avance la modificación progresiva de sus esquemas 
cognitivos (Vigotsky, 2001) 
5. El programa debe proveer una variedad de actividades en el estudiante, centrada en él 
mismo, en los objetos, en el de otros, en distintas situaciones de tiempo y espacio. 
Asimismo debemos tener en cuenta lo siguiente: 
a) las actividades: Adaptar de acuerdo con las individualidades del estudiante por lo que 
las actividades deben ser variadas y que respondan a los distintos tipos de ritmos de 
aprendizajes. 
b) La socialización: El programa va a promover situaciones de aprendizaje de manera que 
se fomente la socialización entre los participantes. 
c) La motivación: En todas las actividades, se tratará de mantener la motivación del 
estudiante. 




e) La globalización: Los contenidos del programa de intervención educativa tendrá un 
enfoque globalizador, donde se va a asegurar las actividades de enseñanza y el 
aprendizaje con la vida diaria de los alumnos, partiendo de los saberes previos. Las 
secuencias didácticas va a favorecer la construcción del conocimiento incorporando los 
nuevos conocimientos a sus estructuras cognitivas enriqueciendo y diversificando sus 
esquemas de conocimiento. 
2.2.6. Habilidades metalingüísticas 
Respecto a las habilidades metalingüísticas, diversos autores sugieren que dichas 
habilidades tienen que ver con la capacidad para describir y analizar el sistema lingüístico. 
Los sujetos pueden analizar, pensar, reflexionar sobre la forma, el contenido o el uso del 
lenguaje en contextos comunicativos. Además, dicho conocimiento se relaciona 
estrechamente con los procesos de alfabetización (Gombert, 1992; Kamhi, Lee y Nelson, 
1985; Van 1995). Asimismo Chaney (1992, 1994, 1998) plantea que desde los tres años 
los niños pueden analizar la estructura del lenguaje separadamente de su significado y que 
los sujetos con dificultades en lectura o escritura presentan problemas en las habilidades 
metalingüísticas; esto se relaciona con el conocimiento alfabético y su posterior desarrollo. 
Según Van (1994), menciona que las habilidades metalingüísticas se refieren a dos tipos de 
conocimiento del lenguaje en relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura. El 
primero se refiere a la conciencia de que el lenguaje es un código arbitrario y 
convencional, y el segundo a la conciencia de que el lenguaje es un sistema constituido por 
diferentes elementos. La arbitrariedad del lenguaje se refiere a que las palabras son 
separables de las cosas que ellas representan. Los símbolos arbitrarios son efectivos para la 
comunicación sólo porque sus significados son acordados por la comunidad lingüística, 
esto es la convencionalidad. Esta categoría la arbitrariedad comprende cuatro aspectos: (a) 
conciencia de palabra (diferenciación palabra-referente), (b) ambigüedad (múltiples 
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significados), (c) sinonimia (palabras equivalentes) y, (d) lenguaje figurativo (significados 
no literales). 
La segunda categoría, el lenguaje como sistema, tiene que ver con el conocimiento 
de que el lenguaje es un sistema estructurado que consta de elementos y reglas que ayudan 
a describir su naturaleza sistemática. Los componentes del primer aspecto –los elementos– 
son, por ejemplo, los sonidos y las palabras. Los sonidos involucran el conocimiento 
fonológico. Las palabras incluyen la segmentación de oraciones en palabras y la solicitud 
del significado de las palabras. El segundo aspecto del lenguaje como sistema las reglas 
está constituido por el conocimiento de las reglas fonológicas, morfológicas, semánticas, 
textuales y sintácticas y se evidencia a través de los juicios gramaticales. 
Tunmer y Herriman (1984) y Gombert (1990), citados por Mayor (1995), señalan 
que existen tres puntos de vista acerca del desarrollo metalingüístico: 
1. La actividad metalingüística aparece al tiempo de la actividad lingüística, porque no se 
puede adquirir el lenguaje sin ser consciente de los errores, sin utilizar el feedback y sin 
la existencia del control de la producción y la comprensión. (Marshall y Morton, 1979).  
2. La actividad metalingüística es una reflexión, que requiere de la habilidad para 
descentrar y del dominio de la reversibilidad, por lo tanto se da cuando el sujeto posee 
un pensamiento operatorio. (Flavell, 1983)  
3. El desarrollo metalingüístico es un efecto del aprendizaje escolar, especialmente de la 
lectura. 
2.2.7. Desarrollo metalingüístico 
Para Gombert (1990) a partir del modelo de Karmiloff (1992), señala que la 
adquisición de las primeras habilidades lingüísticas, tanto de producción como de 
comprensión, se basan en el feedback, ya sea positivo o negativo. 
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La adquisición del dominio epilingüístico (actividad metalingüística inconsciente), 
se logra mediante la organización de los conocimientos implícitos del lenguaje, bajo la 
influencia de procesos internos y externos (modelos adultos, factores contextuales) 
referidos dentro del contexto pragmático.  
La adquisición del dominio metalingüístico implica un control intencional,  se logra 
mediante nuevas tareas como la lectura y la escritura, que permite establecer las 
diferencias entre conocimientos declarativos y procedimentales (conocer las reglas y 
controlar su aplicación).  
La automatización de los metaprocesos constituye el estado final de la utilización 
repetida de estrategias metacognitivas 
Teniendo en cuenta las fases de desarrollo de la conciencia metalingüística, 
enunciamos los componentes y edades en que se manifiestan estas habilidades con 
respecto a la lectoescritura: 
Habilidades metafonológicas:  
“Es la habilidad metafonológica corresponde a la capacidad para identificar los 
componentes fonológicos de las unidades lingüísticas y para manipularlos de forma 
deliberada” (Gombert 1990, p. 29).  
Se inicia aproximadamente entre los 5 y 6 años, pero es a partir de los 6 o 7 años 
cuando se desarrolla verdaderamente en interacción con el aprendizaje de la lectura y la 
escritura. 
Habilidades metasintácticas:  
“La habilidad metasintácticas nos remite a la posibilidad de que el sujeto razone 
conscientemente sobre los aspectos sintácticos del lenguaje y de que controle 
deliberadamente el uso de las reglas gramaticales” (Gombert 1990, p. 29).  
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Tunmer y Grieve (1984) establecen 3 fases: 1. Entre los 2 y 3 años, los niños solo 
comprenden o no las frases. 2. Entre los 4 y 5 años, predomina el juicio sobre el contenido 
de las frases. 3. Solo a partir de los 6 o 7 años distinguen la forma de la frase de su 
contenido.  
Habilidades metasemánticas:  
Es el dominio de la metasemántica. Se refiere, tanto a la capacidad de reconocer el 
sistema lingüístico como un código convencional y arbitrario, como a la de manipular las 
palabras o los elementos significantes de tamaño superior a una palabra sin que los 
significados correspondientes se encuentren afectados automáticamente” (Gombert 1990, 
p. 87). 
Habilidades metapragmáticas:  
“Es una capacidad metalingüística particular, especialmente la capacidad de 
representar, organizar y regular los empleos mismos del discurso” (Hickman, 1983 p. 21).  
“El dominio de las relaciones existentes entre el sistema lingüístico y el contexto de 
utilización” (Gombert 1990, p. 125). Gombert establece los siguientes parámetros dentro 
del desarrollo de las habilidades metapragmáticas:  
1. Entre los 4 y 7 años, diferencian funcionalmente los mensajes verbales antes de ser 
conscientes de su ambigüedad referencial.  
2. Antes de los 5 años, hacen responsable al oyente del fracaso de la comunicación.  
3. Entre los 5 y 6 años, vacilan en atribuirlo al oyente o al hablante.  
4. Entre los 7 y 8 años responsabilizan al hablante.  






2.3.Definición de términos básicos  
Estrategia: Habilidad para dirigir un asunto que puede ser: educacional, militar, 
proyecto, negocio. Medio o recurso para lograr un objetivo, determinado aprendizaje. 
Metacognición: El conocimiento sobre el conocimiento, es decir, la conciencia que 
tenemos a cerca de nuestros conocimientos. La forma cómo lo hemos adquirido, cómo lo 
utilizamos, y cómo lo ponemos en práctica. Este proceso también es conocido como 
aprender a aprender, así como  aprender a desaprender. 
Vocabulario: (Del lat. vocabŭlum, vocablo). m. Conjunto de palabras de un idioma.  
Diccionario: Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, 
a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc.  
Estrategias metalingüísticas: Hechos que se producen de manera correlativa, 
semejante o correspondiente. Este proceso educativo involucra la puesta en práctica de un 
conjunto de recursos, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas que, sobre todo en 
el aprendizaje, van a beneficiar a la asimilación de conocimientos prácticos, válidos para 
lograr competencias, en lo particular, lingüísticas o comunicativas. 
Metalingüística: Parte de la metacognición que da cuenta del funcionamiento del 
lenguaje. En ella cada aprendiz adopta una distancia de su producción con el objeto de 
analizarla y ver cómo funciona para sistematizarla. Se refiere a una actitud mental de 
observación y sistematización de una serie de términos que permite nombrar e identificar 
algunos fenómenos, formas y estructuras del lenguaje. 
Inteligencia lingüística: “Es la capacidad de usar las palabras de manera efectiva, 
en forma oral o escrita. Incluye la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la 
semántica y los usos pragmáticos del lenguaje (la retórica, la mnemónica, la explicación y 
el metalenguaje).” (Sánchez, 2015). 
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Estrategias de aprendizaje: Son aquellos procedimientos o habilidades que el 
alumno posee y emplea en forma flexible para aprender y recordar la información 
afectando los procesos de adquisición, almacenamiento y utilización de la información. 
Estrategias didácticas: Son formas como se conduce el proceso educativo y 
específicamente el proceso de enseñanza-investigación-aprendizaje y para ello se vale 
precisamente de los métodos, técnicas, procedimientos, formas, modos, principios 
didácticos, entre otros, que en suma son estrategias con la que dispone un avisado, 
preparado, capacitado y actualizado maestro. 
Método lúdico: Dispone la metodología activa, específicamente en lo que concierne 
al desarrollo y puesta en práctica de actividades a modo de juegos lingüísticos que tienen 
características definidas tendientes a desarrollar competencias lingüísticas desde 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
La aplicación del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, 
mejora significativamente  las habilidades metalingüísticas  en niños del  5. ⁰  nivel 
primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - 
UGEL 07 - 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: La aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora significativamente 
la segmentación fonémica  en alumnos de 5.⁰  grado del nivel primario de la 
Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 
2017. 
HE2: La aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora significativamente 
la función gramatical  en  alumnos de 5.⁰   grado del nivel primario de la Institución 





Variable independiente:  
Programa de intervención educativa  Aprendo y comprendo. 
Definición conceptual: Conjunto de actividades propuesta y ordenada de acciones 
que pretenden la solución de un problema que afecta a un individuo o grupo de individuos 
en este caso, los problemas de habilidades metalingüísticas en los alumnos del 5 ⁰   nivel 
de primaria y en la cual se plantea la magnitud, características, tipos y periodos de los 
recursos requeridos para completar la solución propuesta. 
Variable dependiente 
Habilidades metalingüísticas 
Definición conceptual: según Gómez y Cols., (2005) expresan que “saber escuchar 
los sonidos de la lengua; percibir los movimientos articulatorios; diferenciar auditiva y 
cinestésicamente todos los fonemas; captar la estructura silábico-fonética de las palabras; 
manipular segmentos del lenguaje en operaciones de análisis y síntesis”, tales destrezas, 
dependiendo si están presentes o ausentes contribuirían a predecir el posterior aprendizaje 
de la lectura y escritura. 
Definición operacional: Se empleó el Test de Habilidades Metalingüísticas 2 
(THAM-2), de M. A. Pinto, R. Titone y M.D. González Gil (2000) para medir las 
habilidades metalingüísticas en niños del nivel primario de la Institución Educativa Niño 
Jesús de Praga UGEL 07-2017 
Variables intervinientes 
Tratamiento médico: con tratamiento médico, sin tratamiento médico. 
Género: masculino, femenino 













I. Desarrollo de la conciencia metafonológica 
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37 
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≤ 36  
I. Segmentación 





gramatical = 10 
I;II= 49 
Test de Habilidades 
Metalingüísticas 2 (THAM-
2), de M. A. Pinto, R. Titone 












4.1. Enfoque de investigación 
Debido a las características de la muestra y al problema de investigación, 
correspondió al  cuantitativo, según Hernández, et al (2010), este tipo de investigaciones 
parten de una idea, para luego plantear objetivos, hipótesis, los datos serán sometidos a 
pruebas estadísticas, para luego establecer conclusiones. 
4.2. Tipo de investigación 
Según Palomino et al. (2015), el presente trabajo se enmarcó dentro del nivel 
explicativo, porque va a explicar el comportamiento de la variable dependiente, en este 
caso de las habilidades adaptativas en función de la variable independiente aplicación de 
un programa de intervención educativa,  
4.3. Diseño de la investigación 
El diseño que se empleará es el cuasiexperimental, en razón de que se busca 
encontrar los efectos de la aplicación de un programa de intervención educativa Aprendo y 
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comprendo en niños del 5. ⁰    nivel de primaria del colegio Niño Jesús de Praga. Y se 
utilizará el siguiente esquema: 
GE: O1 ……………..X …………O2 
GC: O3 …………………………..O4 
GE: grupo experimental 
O1= Pre test 
O2= Pos test 
O3= Pre test 
O4= Pos test 
X= variable independiente. 
Método 
El método a emplear es el experimental que consiste en evaluarlos efectos de la 
manipulación de una variable independiente, sobre la variable dependiente. 
Método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el investigador para 
hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene varios 
pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 
explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales 
que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados 
deducidos comparándolos con la experiencia. 
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4.4. Población y muestra. 
Población: La población de la investigación estuvo  constituida por las secciones “A 
y B” en un total de 44 estudiantes del V ciclo de educación primaria del colegio Niño Jesús 
de Praga - Chorrillos - UGEL 07, Lima, 2017. 
Muestra: En el desarrollo de nuestra investigación, bajo el procedimiento intencional 
se seleccionó dos  secciones una actuando como grupo control y otro como grupo 
experimental. Los alumnos pertenecientes a la muestra de tipo no probabilística, fueron 
solo los que presentaron dificultades en la comunicación lingüística en la dimensión 
segmentación fonémica y función gramatical.     
12 niños grupo control y 12 para el grupo experimental. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Se utilizará las: 
 Técnicas  de fichaje. 
 Técnicas de análisis documental. 
 Fichas textuales, bibliográficas, hemerográficas. 
Instrumentos: 
 Para “X”: El grupo experimental solo empleó el Programa de intervención educativa 
“Aprendo y comprendo”. 
 Para “Y”: Se usó  el pretest y postest denominado Test de Habilidades Metalingüísticas 
2 (THAM-2). 
Test de Habilidades Metalingüísticas 2 (THAM-2), de M. A. Pinto, R. Titone y M.D. 
González Gil (2000), instrumento de medida de habilidades lingüísticas (L) y 
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metalingüísticas (ML) concebido para el tramo de edad comprendido entre 9 y 13 años, 
que consta de seis pruebas diferentes (comprensión, sinonimia, aceptabilidad, ambigüedad, 
función gramatical y segmentación fonémica), que se distribuyen en un total de 96 ítems, 
siendo las puntuaciones mínimas y máximas que pueden ser obtenidas en la valoración de 
habilidades metalingüísticas en esta prueba las que figuran en la siguiente tabla: 
Habilidades metalingüísticas Rango 
Función gramatical 0-10 
Segmentación fonética 0-39 
Puntuación global 0-49 
 
 
4.6. Tratamiento estadístico de la información 
Después de aplicar los instrumentos, los datos serán vaciados a una base datos Excel.  
Los resultados  serán analizados mediante un programa estadístico SPSS versión 20.0, 
posteriormente se utilizará las técnicas estadísticas de tendencia central como la media, 
desviación estándar, error estándar, frecuencias, etc. 
Para la prueba de las hipótesis tanto generales como específicas se utilizará la prueba 









Test de Habilidades Metalingüísticas 2 (THAM-2) se adaptó por la autora de 













5.1.  Validación 
Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos propiedades esenciales 
para ser válido: validez y confiabilidad. 
Validez 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández S. 
(2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades. Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, entrevistas) han 
sido validados mediante el juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró un instrumento (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentados en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
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La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos 
quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de 
los ítems del respectivo instrumento. 
Consolidado de informes de opinión de expertos del instrumento 
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
aplicado a  cuatro doctores en educación, para validar la prueba elaborada. Determinar la 
validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel de expertos, antes 
de la aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la investigación y se verificara si 
el contenido del instrumento, se ajustan al estudio planteado. 
I. Datos de identificación: 
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Test de Habilidades Metalingüísticas 2 
(THAM-2), de M. A. Pinto, R. Titone y M.D. González Gil (2000). 
Título de la Investigación: Aplicación de un programa de intervención educativa Aprendo 
y comprendo en la mejora de las habilidades metalingüísticas en niños del nivel primario 
de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga UGEL 07-2017 
Tabla 1 












Claridad 90 95 90 85 
Objetividad 90 95 90 85 
Actualidad 92 95 90 85 
Organización 87 95 90 85 
Suficiencia 90 95 90 85 
Intencionalidad 90 95 90 85 
Consistencia 90 95 90 85 
Coherencia 90 95 90 85 
Metodología 90 95 90 85 
 90,0 95,0 90,0 85 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 




El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson 20, desarrollado por  Kuder y 
Richardson en 1937, requiere de una sola administración del instrumento de medición y  es 
aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e 
incorrectas posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta dos alternativas. Entendemos por confiabilidad 
el grado en que el instrumento pre y post prueba es consistente al medir las variables.  Su 
fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que determina 
la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 23.0 se obtuvo la 
confiabilidad Kuder-Richardson de la prueba de entrada y salida. 
a). Confiabilidad de la prueba de entrada 
El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10  alumnos.  
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del Software 
estadístico SPSS V 23.0. 


























Kr20=coeficiente de confiabilidad. 
k =número de ítems que contiene el instrumento. 
S2= varianza total de la prueba. 




b). Confiabilidad de la prueba de salida 
El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos. 
Obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del Software 






El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,79, dicho 
instrumento es válido por ser mayor a 0,60, es decir cumple con los objetivos de la 
investigación. También el instrumento es de alta confiabilidad por estar en la escala de  























































5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Normalización 
Normalidad 
Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las 
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, la asunción de 
normalidad es un común denominador. De ahí que comencemos con la prueba estadística 
de Normalidad. 
Prueba de Normalidad 
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde 
se involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la 
información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento mediante una distribución 
normal. Para ello la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la prueba de 
Ji-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors, Shapiro y Wilks o la prueba de Anderson 
Darling; pero una manera muy sencilla de realizar la prueba de normalidad es 
construyendo un Histograma de Frecuencia. 
Prueba de Shapiro y Wilks 
Se debe corroborar que la variable aleatoria es este caso la aplicación del  Programa 
de textos bilingües interculturales, se distribuye normalmente, para ello se utiliza la prueba 
de Kolmogórov-Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n > 30) o Shapiro-Wilk 
cuando la muestra es pequeña (n < 30). 













Desviación típica 4,324 
Z de Shapiro-Wilk ,878 
Sig. Asintót. (bilateral) ,082 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra tenemos 
que: 
H0: Los datos provienen de una población normal 
H1: Los datos no provienen de una población normal 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5% ósea el 0.05 y si: 
Sig. Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (0.082 > 
0.05) entonces  se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1), por 
lo cual se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar 
una prueba paramétrica para la contrastación de la hipótesis, en nuestro caso la T de 
Student. 
Interpretación Descriptiva 
Las Tablas 3 y 4, son los resultados de la aplicación de los exámenes de inicio y 
salida, tanto al grupo de control, como al grupo experimental. 
 Tabla 3 
 Evaluaciones del grupo control 
 
 
Grupo Control Inicio Salida 
Promedio 15,00 20,58 
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De la tabla se puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo 
control, fue de 15,00 y el promedio de la evaluación de salida, fue de 20,58 lo cual prueba 
que la mejora no fue significativa. 
Tabla 4 




Se observa, que el promedio de la evaluación de inicio del  grupo experimental, fue 
de 27,08 y el promedio de la evaluación de salida, luego que los estudiantes fueran 
conducidos con la Aplicación de un programa de intervención educativa Aprendo y 
comprendo, fue de 42,17 lo cual demuestra que con la aplicación de este programa mejora 
las habilidades metalingüísticas en los niños. 
 








Figura 1. Comparación de notas 
Tabla 5 
Comparación de promedios de exámenes de ambos grupos 
Grupos Inicio Salida 
Grupo de control 15,00 20,58 
Grupo experimental 27,08 42,17 
Grupo Experimental Inicio Salida 









Interpretación: De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar el avance que hubo en 
el grupo experimental, en comparación con el grupo control, en cuanto al promedio de los 
dos test tomados a ambas secciones. 
Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
La aplicación del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, mejora 
significativamente  las habilidades metalingüísticas  en niños del  5.⁰  nivel primario de la 
Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora significativamente la 
segmentación fonémica  en alumnos de 5.⁰  grado del nivel primario de la Institución 
educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora significativamente la 
función gramatical  en  alumnos de 5.⁰   grado del nivel primario de la Institución 
educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Contrastación Hipótesis General 
Tabla 6 
Comparación  de resultados de evaluación de salida  de ambos grupos 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 1 Tot_Experimental 42,17 12 4,324 1,248 











Figura 2. Comparación  de resultados de evaluación de salida  de ambos grupos 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0: La aplicación del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, no 
mejora las habilidades metalingüísticas  en niños del  5.⁰  nivel primario de la Institución 
educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: La aplicación del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, mejora 
significativamente  las habilidades metalingüísticas  en niños del  5.⁰  nivel primario de la 
Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; entonces aplicamos la siguiente 






































Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n, m   :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo 
 
4. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 7 








Media de error 
estándar 
95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Tot_Exper - 
Tot_Contro
l 
21,583 7,948 2,294 16,533 26,633 9,407 11 ,000 
¿Cuál es la media para Tot-Experimenta y Control? 
Por lo tanto, el t c  = 9,407     
5. Regiones críticas: 






Figura 3. Área de aceptación y rechazo hipótesis general   
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6. Calculo de tcritico  
El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl= 12-1 = 11 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza al 
95%, entonces el valor aproximado de t critico seria  2,201 
7. Decisión Estadística: 
Se acepta la H1, puesto que: 
T calculado= 9,407   son mayores que el  T Critico= 2,201 y  rechazamos la hipótesis nula (T 
calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
7. Conclusion : 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la aplicación del 
programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, mejora significativamente  las 
habilidades metalingüísticas  en niños del  5.⁰  nivel primario de la Institución educativa  
Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Contrastación Hipótesis especifica 1 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0: La aplicación del programa Aprendo y comprendo no mejora la segmentación 
fonémica  en alumnos de 5.⁰  grado del nivel primario de la Institución educativa  Niño 
Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: La aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora significativamente la 
segmentación fonémica  en alumnos de 5.⁰  grado del nivel primario de la Institución 




2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; entonces    aplicamos la siguiente 
fórmula (T de Student): 


















Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 
n, m   :  Tamaño de la muestra del primer y segundo grupo 
4. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 8 











95% de intervalo 







13,667 8,261 2,385 8,418 18,915 5,731 11 ,000 
Por lo tanto, el t c  = 5,731     
5. Regiones críticas: 








Figura 4. Área de aceptación y rechazo hipótesis especifica 1 
6. Calculo de tcritico  
El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl= 12-1 = 11 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza al 
95%, entonces el valor aproximado de t critico seria  2,201 
7. Decisión Estadística: 
Se acepta la H1, puesto que: 
T calculado= 5,731   son mayores que el  T Critico= 2,201 y  rechazamos la hipótesis nula (T 
calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
8. Conclusion : 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la aplicación del 
programa Aprendo y comprendo mejora significativamente la segmentación fonémica  en 
alumnos de 5.⁰  grado del nivel primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga 
del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
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Contrastación Hipótesis especifica 2 
Pasos: 
1. Establecer la hipótesis estadística 
Hipótesis nula 
H0: La aplicación del programa Aprendo y comprendo no  mejora la función gramatical  
en  alumnos de 5.⁰   grado del nivel primario de la Institución educativa  Niño Jesús de 
Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
Hipótesis alterna 
H1: La aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora significativamente la 
función gramatical  en  alumnos de 5.⁰   grado del nivel primario de la Institución 
educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia α=0.05 = 5% 
3. Elección de la prueba estadística 
Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; entonces  aplicamos la siguiente 
fórmula (T de Student): 


















Tc    :   “t” calculado 
1X  :   Promedio del primer grupo 
2Y :   Promedio del segundo grupo 
2
1S  : Varianza del primer grupo 
2
2S  : Varianza del segundo grupo. 




4. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 
Tabla 9 








Media de error 
estándar 
95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 




7,917 2,575 ,743 6,281 9,553 10,652 11 ,000 
Por lo tanto, el t c  = 10,652     
5. Regiones críticas: 







                          
Figura 5. Área de aceptación y rechazo hipótesis especifica 2 
6. Calculo de tcritico  
El valor de tcritico  encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los grados de 
libertad  gl= 12-1 = 11 y tener en cuenta α/2=0,025, asumiendo un nivel de confianza al 
95%, entonces el valor aproximado de t critico seria  2,201 
7. Decisión Estadística: 
Se acepta la H1, puesto que: 
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T calculado= 10,652   son mayores que el  T Critico= 2,201 y  rechazamos la hipótesis nula (T 
calculado > T Critico) para aceptar la hipótesis alterna. 
9. Conclusion : 
A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que la aplicación del programa 
Aprendo y comprendo mejora significativamente la función gramatical  en  alumnos de 5.⁰   
grado del nivel primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de 
Chorrillos - UGEL 07 - 2017. 
5.3  Discusión de resultados 
Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa de la 
aplicación del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo para desarrollar 
las habilidades metalingüística, las secciones que participaron en este proyecto de 
investigación, y sobre todo el grupo experimental, muestran un mayor desarrollo de 
habilidades metalingüísticas, dado que fueron sometidos a la aplicación del programa de 
intervención educativa aprendo y comprendo para desarrollar la habilidad meta lingüística, 
en contraste con el grupo control, quienes continuaron con la enseñanza tradicional. Se 
puede observar que el promedio de la evaluación de inicio del grupo experimental, fue de 
27,08  y el promedio de la evaluación de salida, fue de 42,17. En consecuencia,  prueba 
que la mejora fue significativa y contribuyó al desarrollo de las habilidades meta 
lingüística, en los niños del nivel primario de la institución educativa Niño Jesús de Praga, 
UGEL 07- 2017. Coincide con nuestro resultado la investigadora  uruguaya Álvarez 
(2015) , quien afirma que  la exposición al Programa de Estimulación de la conciencia 
fonémica de niños  de primer grado en situación de pobreza produce una mejora 
significativa global en el desempeño en conciencia fonémica, y una mejora específica en 
las habilidades de segmentación y omisión fonémicas, constituyendo éstas las tareas 
fonémicas de mayor complejidad y por tanto, las de más difícil acceso para el niño sin su 
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estimulación explícita. En el Perú coincidimos con Álvarez y Echegaray (2016), quienes 
señalan que el uso del programa EDEN influye significativamente en las habilidades 
gramaticales y semánticas. 
En cuanto a dimensión  segmentación fonémica, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad de la aplicación del programa de intervención educativa Aprendo 
y comprendo ( T calculado= 5,731  ˃l  T Critico= 2,201) .  En este sentido, los estudiantes 
sometidos a la aplicación del programa de intervención aprendo y comprendo, presentan 
mayores niveles de desarrollo en esta competencia.  Coincide con nuestros resultados con 
Pighin  (2011), quien sostiene que la conciencia fonológica  se va desarrollando a lo largo 
de los primeros años de escolarización, y presenta una tendencia evolutiva que puede ser 
evaluada a través de tareas que requieren distintos tipos de habilidades fonológicas y que a 
su vez implican distintos niveles de complejidad en cuanto a la demanda cognitiva que su 
resolución exige. En este sentido, también la sanmarquina  Velarde (2009), quien 
manifiesta que los niños(as) de la muestra de estudio que conformaron el grupo 
experimental mejoraron significativamente su nivel de rendimiento en conciencia 
fonológica, tanto en evaluación global de esta habilidad metalingüística, como en cada de 
uno de sus subtests: síntesis fonémica, aislar fonemas, segmentar fonemas y omitir 
fonemas, luego de la aplicación del Programa de Habilidades Metafonológico lo que 
demuestra que este programa ha contribuido en la mejora de la conciencia fonológica 
puesto que en el grupo de control no se observaron diferencias en los promedios entre el 
pre y post test. La conciencia fonológica es una habilidad entrenable y que puede mejorar 
gracias al entrenamiento programado y sistemático. 
En cuanto a dimensión  función gramatical, los resultados de la investigación 
demuestra la efectividad de la aplicación del programa de intervención educativa Aprendo 
y comprendo (T calculado= 10,652   ˃   T Critico= 2,201).  En este sentido, los estudiantes 
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sometidos a la aplicación del programa de intervención aprendo y comprendo, presentan 
mayores niveles de desarrollo en esta competencia. Coincide con nuestros resultados con 
Álvarez, A. y Echegaray, I. (2016), quienes señalan que el uso del programa 
metalingüístico EDEN influye significativamente en las habilidades gramaticales. 
Los resultados de la investigación, demuestran con respecto al grupo control en el  
desarrollo de las habilidades metalingüísticas, un desarrollo homogéneo dado que no 
fueron sometidos a la aplicación del programa de intervención educativa aprendo y 
comprendo, quienes continuaron con la enseñanza tradicional. Se puede observar que el 
promedio de la evaluación de inicio del grupo control, fue de 15,00 y el promedio de la 



















1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza  que la 
aplicación del programa de intervención educativa Aprendo y comprendo, mejora 
significativamente  las habilidades metalingüísticas  en niños del  5.⁰  nivel primario de 
la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 – 
2017, tal como se demostró con el  contraste de hipótesis (T calculado= 9,407   ˃ T 
Critico= 2,201). 
2. Se identificó que la aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora 
significativamente la segmentación fonémica  en alumnos de 5.⁰  grado del nivel 
primario de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - 
UGEL 07 – 2017. ( T calculado= 5,731  ˃l  T Critico= 2,201) .  
3. Se determinó que la aplicación del programa Aprendo y comprendo mejora 
significativamente la función gramatical  en  alumnos de 5.⁰   grado del nivel primario 
de la Institución educativa  Niño Jesús de Praga del distrito de Chorrillos - UGEL 07 – 
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Sesión 01 45 min. 










Sesión 03 45 min. 



























Diferencia el sentido  de 
la  articulación y 
percepción del discurso 
o las maneras de 
articular sonidos 
utilizando los órganos 
vocales diferenciando  
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su estructura  y/o su 
significado 
 












Sesión 05 45 min. 
Sesión 06 45 min. 
 
 
Sesión 07 45 min. 
Sesión 08 45 min. 
 
 
Sesión 09 45 min. 
Sesión 10 45 min 
 
 

















División silábica Identifica las divisiones 
fonológicas en las que 
se divide una palabra. 






Analiza las funciones 
gramaticales (sujeto, 







UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSTGRADO 
SECCIÓN MAESTRÍA 
 
PRE –TEST Y POS - TEST 
Test de Habilidades Metalingüísticas (THAM2) POST TEST 
Estudiante: ______________________________________________   
Edad:______        Sexo:    M    /    F                  Grado y sección: 5°   A     /    B  
I. Segmentación fonémica 
A. Diferenciación y semejanzas fonético-fonológicas. 
1. Escribe una consonante en los espacios en blanco, teniendo en cuenta el sentido 
lógico de la palabra.   
Siguiendo el ejemplo: "Lata - pata"  
1.  ___oso       2.  ___oso      3.  ___oso            
4. ro____a       5.  ro___a      6. ro___a 
7. ___iso       8. ___iso      9.  ___iso             
10. ca____ino       11.  ca____ino    12.  ca____ino 
13. ___ico     14.  ___ico     15.  ___ico               




2. Escribe consonantes en los espacios en blanco, teniendo en cuenta el sentido lógico 
de la palabra.  Siguiendo el ejemplo:  V  E  R  A  N  O 
1. ___E___A___O         4.  ___E___A___O        7. ___E___A___O        10. 
___E___A___O                     
2. A___A___O               5.   A___A___O             8. A___A___O              11. A___A___O 
3. ___U___O___            6.  ___U___O___          9. ___U___O___            12. 
___U___O___ 
C. Individualización de fonemas que se repiten dentro de una lista de palabras.  
3. Escribe palabras que contengan las vocales, teniendo en cuenta el sentido lógico de 
la palabra.   
Siguiendo el ejemplo:  
Primer caso:                         Segundo caso:                       Tercer caso: 
A B U E L I T O                      U N I V E R S I T A R I O            A U Q UE N I D O S          
1.___________________         5. ______________________      9.   _________________     
2.___________________         6._______________________     10. _______________        
3.___________________         7._______________________     11.  _________________           
4.___________________           8._______________________       12.   _______________  
  II. Función gramátical 
D. Formación de palabras compuestas por un fonema inicial variable y una parte de 
palabra invariable y categoría gramatical.  
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4. Escribe consonantes que teniendo en cuenta el sentido lógico de la palabra, puedas 
identificar a qué categoría refiere.   
Siguiendo el ejemplo: 
 
Formación de palabras ("Lisa, misa, pisa, risa, sisa") 
"Estas palabras ¿son sustantivos, verbos o adjetivos?" 
1. ___oca=              
2. ___oca=              
3. ___oca=   
4. ___oca=     
5. ___oca= __________________ 
6. ___ala=        
7. ___ala=   
8. ___ala=   
9. ___ala=     




UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
Test de Habilidades Metalingüísticas (THAM2) POST TEST 
 
Estudiante: ___________________________________________________________   
Edad:______        Sexo:    M    /    F                  Grado y sección: ........    A     /    B  
I. Segmentación fonémica 
A. Diferenciación y semejanzas fonético-fonológicas. 
1. Escribe una consonante en los espacios en blanco, teniendo en cuenta el sentido 
lógico de la palabra.   
Siguiendo el ejemplo: "Lata - pata"  
1._c_oso       2. _t_oso        3._l_oso            
4. ro_c_a           5. ro_s_a         6. ro_c_a 
7. _p_iso       8._l_iso       9. _r_iso             
10. Ca_m_ino        11. ca_s_ino     12. ca_n_ino 
13. _N_ico      14. _p_ico       15. _r_ico               






2. Escribe consonantes en los espacios en blanco, teniendo en cuenta el sentido lógico 
de la palabra.  Siguiendo el ejemplo:  V  E  R  A  N  O 
1. _P__E_L_A_D_O      4.  _H__E_L_A_D_O        7.  _V_E_N_A_D_O       10.   
_C_E_N_A_D_O        
2. A_T_A_D_O               5.  A_R_A_Ñ_O               8.  A_R_A_D_O               11.   
A_S_A_D_O 
3. _R_U_M_O_R_           6.  _T_U_M_O_R_           9.   _S_U_D_O_R_         12. 
_R_U_L_O_S_ 
C. Individualización de fonemas que se repiten dentro de una lista de palabras.  
3. Escribe palabras que contengan las vocales, teniendo en cuenta el sentido lógico de 
la palabra.   
Siguiendo el ejemplo:  
Primer caso:                                 Segundo caso:                           Tercer caso:                      
A B U E L I T O                          U N I V E R S I T A R I O            A U Q U É N I D O S 
____________________________________________________________________                       
1. EUCALIPTO                  5.  AMORTIGUADORES        9.  QUERIAMOS 
2. CONSECUTIVAS          6. EDUCACIONES                 10. QUECHUANICEMOS 
3. MURCIÉLAGO              7.  TRIUNFADORES               11.  AREQUIPEÑO     
4. ADULTERIO                  8.  PREOCUPACIONES         12.    BODEGUITA 
II. FUNCIÓN GRAMATICAL 
D. Formación de palabras compuestas por un fonema inicial variable y una parte de 
palabra invariable.  
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4. Escribe consonantes que teniendo en cuenta el sentido lógico de la palabra, puedas 
identificar a qué categoría refiere.   
Siguiendo el ejemplo: 
 
Formación de palabras ("Lisa, misa, pisa, risa, sisa") 
"Estas palabras ¿son sustantivos, verbos o adjetivos?" 
1. _B__oca=  SUSTANTIVO          
2. _T__oca=  VERBO           
3. _R__oca=  SUSTANTIVO        
4. _L__oca=    ADJETIVO          
5. _C__oca=  SUSTANTIVO 10._P_ala= SUSTANTIVO 
6. _B_ala= SUSTANTIVO 
7. _M_ala= ADJETIVO 
8. _S_ala= SUSTANTIVO 













RESULTADOS DE PRE TEST Y POST TEST. GRUPO B EXPERIMENTAL
ESTUDIANTE      SEXO   EDAD PRE  TEST POST TEST
             I             II             III          IV 1 2 3 4
B1 M 10 12 5 1 8 26 14 9 10 8 41
B2 M 10 14 0 1 0 15 15 11 2 10 38
B3 M 10 15 5 0 6 26 13 10 8 7 38
B4 M 10 15 6 1 5 27 15 11 4 10 40
B5 M 10 12 5 4 8 29 14 7 6 10 37
B6 M 10 11 5 1 9 26 14 12 5 9 40
B7 M 10 14 1 1 0 16 14 12 3 9 38
B8 F 10 14 12 5 1 32 15 12 12 10 49
B9 F 10 13 7 3 3 26 14 11 11 9 45
B10 F 10 14 12 2 10 38 13 12 12 10 47
B11 F 10 15 11 3 8 37 14 11 12 10 47

























RESULTADOS DE PRE TEST Y POST TEST. GRUPO A CONTROL
ESTUDIANTE      SEXO   EDAD PRE  TEST POST TEST
A B C D A B C D
A1 F 10 13 6 3 3 25 13 1 1 0 15
A2 F 11 0 0 0 0 0 14 12 0 3 29
A3 F 11 5 0 0 0 5 10 2 0 0 12
A4 F 10 13 12 1 1 27 13 10 1 0 24
A5 F 10 14 11 2 0 27 13 9 4 0 26
A6 M 11 0 0 0 0 0 8 2 0 8 18
A7 M 10 11 9 2 9 31 11 11 2 0 24
A8 F 11 13 4 0 2 19 11 11 2 4 28
A9 F 10 11 2 0 0 13 12 1 0 0 13
A10 F 11 0 0 0 0 0 14 7 1 2 24
A11 M 10 11 5 0 0 16 12 11 0 0 23
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Estrategias Metalingüísticas para desarrollar las habilidades lingüísticas  
A partir de aquí, vamos a plantear  un conjunto de estrategias que nos van a facilitar 
una revisión de nuestra lengua o sistema. Estas estrategias (como toda  estrategia) nos van 
a servir como medios, recursos, vínculos o herramientas para monitorear, revisar, 
controlar, mejorar y perfeccionar nuestro lenguaje, sobre  todo si pensamos en enriquecer 
nuestra habilidad lingüística (vocabulario), en beneficio de nuestra comunicación personal. 
En principio, cabe precisar que, estas estrategias constituyen un andamiaje  
pedagógico válido para el desarrollo del área de Comunicación  Integral, así como el 
desarrollo de las áreas de Comunicación y Lengua. Es más, tienen un carácter lúdico, pues 
se aplican y desarrollan a través de juegos lingüísticos, los mismos que, según la doctrina, 
hacen viable un mejor entendimiento y, sin duda, un mejor aprendizaje del sistema. 
Podemos decir que estamos ante una de las vías posibles para mejorar nuestra capacidad 
expresiva (por qué no, nuestra inteligencia lingüística). 
Pero también conviene hacer una referencia sustancial con respecto a la  
metacognición, que es el punto de partida de esta  nueva propuesta pedagógica. 
Sabemos que fue Flavel quien sustentó adecuadamente la denominada 
metacognición; la misma que viene  a ser el proceso por el cual tenemos la  oportunidad de 
controlar, monitorear y revisar nuestros procesos cognitivos. Es decir, a través de este 
proceso podemos  saber “que nos conviene  y que  no nos conviene  aprender”, es una 
forma de conectarse con la otra teoría del “aprender a aprender”. Tenemos pues, frente a 
nosotros  a un proceso selectivo tan importante  que nos sirve para desarrollar  otras 
habilidades mentales como el de diferenciar, comparar, sintetizar, igualar, analizar, etc. 
Ahora bien, la metacognición como proceso de revisión de nuestros conocimientos, obliga 
un cuestionamiento  sobre lo que sabemos acerca de nuestro sistema lingüístico, pues se 
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trata de un tipo de conocimiento. Dentro de ese contexto, podemos  decir que no sólo se 
trata de hacer cumplir procesos metacognitivos, sino el de realizar procesos 
metalingüísticos, que nos van a llevar hacia el mejor conocimiento (aprendizaje) de nuestra 
lengua. Entonces hacer metacognición es una forma de hacer metalingüística. En efecto, de 
lo que se trata  es de controlar, monitorear, revisar, cuestionar  y perfeccionar  nuestros 
conocimientos  lingüísticos. 
En conclusión: la metacognición  se ajusta al conocimiento general, mientras que   la 
metalingüística, al nivel  o grado  de conocimiento lingüístico.  
Desde que nos hemos  interesado  por plantear  nuevos  recursos  que  hagan  más  
viable , más fácil  el aprendizaje  de nuestro sistema ,hemos  acudido  a lo que es o 
significa  la denominada  metalingüística. Si revisamos  las primeras  fuentes 
encontraremos  que en Rudolf Camap  quien sentó  las bases  de lo que es metalenguaje. 
En sentido estricto, cuando  se habla  de metalenguaje, las referencias  señalan   que 
“ se trata  de un lenguaje  de segundo  orden, que no se refiere a la realidad  
extralingüística, de acuerdo con la teoría de la jerarquía  de lenguajes  que propuso  Russell 
(1922) y que desarrollaron  Carnap (1934) y Tarski (1936).  
En el campo de la investigación  psicológica el metalenguaje  le ha  sustituido  la 
habilidad  metalingüística, que no se   reduce  a un  mero hablar  sobre  el lenguaje, sino a 
un conocer, pensar  y manipular  cognitivamente , no sólo  el lenguaje, sino, la actividad 
lingüística de cualquier  hablante y en particular  del propio sujeto. 
Estas  consideraciones  nos hacen  definir  la habilidad  metacognitiva que tiene  por 




Las tareas  metalingüísticas pueden  enfatizar  el conocimiento analizado,  el control 
cognitivo  o pueden combinar  ambas dimensiones. Gombert distingue entre epilinguística-
actividad  metalingüística inconsciente, intuición lingüística  o conocimiento tácito de la 
lengua-  y metalingüística -que  incorpora el carácter reflexivo y deliberado-. 
La metalingüística incorpora, en cualquier  caso, las actividades  de reflexión  y 
control sobre todos  los componentes  lingüísticos, dando lugar a que  se subdivida  en 
metafonología , metasintaxis  y metasemántica y, en  su caso, metapragmática (incluso  
metaléxico y metatexto), según  se refiera respectivamente a la capacidad  para conocer  y 
manejar  la fonología, la sintaxis, la  semántica  y la pragmática  (o el léxico o el  texto)”. 
(Mayor, J., Suengas  A., y Gonzáles-Marques, J (1993). Estrategias  Metacognitivas  
Aprender  a aprender  y aprender  a pensar. Ed  Síntesis  Psicológica. Madrid). La teoría  
es amplia  y riquísima, pero concretamente  podemos  decir  que se trata  de una  reflexión  
acerca  del cuerpo  orgánico  de una  materia  determinada , en ese  sentido, de lo que se 
trata  es de  reflexionar  acerca  de lo  que  es nuestro sistema lingüístico. Así, hacer  
metalenguaje  es “ir  hacia  la estructura  de esa materia” que  tiene  carácter  lingüístico. 
Podemos  hacer  metalenguaje  en otras  materias; pero  a nosotros  nos interesa  el 
fenómeno lingüístico, nuestro  sistema, su estructura, su aprendizaje  y  por cierto, su  
enseñanza . Es  en esa  dirección  hacia  donde nos  orientamos  y hacia  donde  dirigimos  
las estrategias metalingüísticas. Vamos  a considerar  una parte  del conjunto  de dichas  
estrategias  con el fin  de iniciar  con la revisión  de nuestro  vocabulario, lo vamos  a 
plantear  de una manera  tal que facilite  la participación  de todos , pues  de eso  se trata, el 
de buscar –por medio  de actividades  lúdicas-  mayor concurso  de todos  los  
participantes  que en realidad , tienen  la misma  oportunidad. 
Sin duda  alguna, la experiencia  en el ejercicio magisterial  nos ha  llevado  a buscar  
recursos  para mejorar  nuestro  encuentro  diario  con los estudiantes;  en algunos  casos  
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hemos  “creado” juegos  en otros , hemos adecuado –como en  el común  de los casos- así 
como en,  última  instancia, nos hemos  valido  de los  conocidos  y usados  
frecuentemente, siempre  dándoles  un retoque  de acuerdo  al contexto o al momento  
dado. Todo esto, concretamente, en estos casos  en que  uno tenía  que motivarlos , buscar 
dinámicas  y por cierto , en vez  de utilizar  aquellas  dinámicas  que ya  se hacen  
monótonas :  de hacerlos  jugar  saltando , agrupándose  o haciendo  movimientos físicos, 
dentro  o fuera  del aula, optamos  por ·“jugar  con palabras” , activar  la mente , la 
memoria  y poner  en práctica  jugando, nuestros  conocimientos (previos). 
Hay que advertir  y precisar  que, en cuanto a lo del vocabulario, si bien no existe  
una teoría  que sustente  como es  debido, nosotros  hemos  creído  conveniente plantearlo  
como  un neologismo  simple que refería  al volumen  o cantidad  de léxico (palabras) que 
poseemos las personas  para comunicarnos, para expresar lo que pensamos o para  producir  
textos  diversos. 
  Es  más, ello  se acompaña  con una indicación  fundamental  que refiere  a  que, en 
realidad, no se trata de tener  una buena  cantidad  de  palabras  almacenadas  en nuestro  
cerebro, sino de expresarla con calidad, la misma   que debe ser notoria  en nuestra 
comunicación  diaria  o cotidiana  en los diferentes  aspectos  o diversos  contextos  en los 
que participa  la persona. 
Las orientaciones básicas para el ejercicio  y desarrollo  de estas  estrategias  se 
refieren  más a la participación  motivada, es decir, al interés  que debemos  manifestar  
para “conocer” o “aprender” nuestro sistema. Dentro  de ello, revisar  y monitorear  
nuestro conocimiento lingüístico  que se expresa a través  de la  participación  motivada, es 
decir, al interés  que debemos  manifestar  para “conocer” o  “aprender” nuestro sistema. 
Dentro de ello  revisar y monitorear  nuestro  conocimiento  lingüístico  que se expresa  a 
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través  de la participación. Es simple. Sin duda  alguna, la aplicación  se tiene  que dar  de 
manera  gradual, de tal  suerte  que no sature el interés  de los  participantes. Asimismo, 
estas  estrategias  pueden  ser planteadas como  recursos  de motivación  para desarrollar  
otro  tipo de actividades  significativas. Bien cierto  es que  , los conocimientos , muchas  
veces  parten  de cuestiones  simples  e intrascendentales, pues  de ello  se trata,  de partir  
de operaciones  sencillas  para mejorar  nuestro conocimiento lingüístico. A  modo de una  
dinámica, que  en este caso sería  “jugar”  con palabras, vamos  a ir  logrando  revisar  
dichos  conocimientos. Es más  estas estrategias  van  a  socializar  al grupo, ello  en 
términos  de “actuar  lingüísticamente”,  pero de competir  en términos  de demostrar  
quién, valiéndose  de su inteligencia  lingüística, gana  en resolver  una operación  
determinada. Veamos  pues, qué  tan divertidas  son  estas estrategias  que sólo  nos 
obligan  a “jugar”  para  aprender. Recordemos  que se hace necesario expresar nuestros  
conocimientos previos para lograr  nuevos conocimientos y, sobre  todo, aprendizaje  
significativos. 
Afecto  -- efecto 
Furioso – curioso 
Aportar – apartar 
 Aportar - apostar 
Pero – peor 






1. Las vocales generadoras 
Por medio de este juego también tenemos la oportunidad de revisar 
nuestro caudal lexical; así, a partir de una palabra, podemos obtener 
otras que se aproximen sonora o físicamente. Se trata de una 
estrategia que guarda relación con el carácter discreto del lenguaje que, como sabemos, 
sustenta la aproximación o semejanza de dos o más palabras, sólo por el significante, de tal 
suerte que “discretamente” se acercan sonoramente. Este mecanismo se produce  cuando  
variamos, modificamos reemplazamos una o varias vocales.  
 Veamos, ayúdanos a completar los siguientes ejemplos: 
 PASA (P_SA, P_SA, P_SA) 
 PASA (P_S_, P_S_, P_S_, P_S_, P_S_, P_S_) 
 LAME (L_M_, L_M_, L_M_, L_M_, L_M_) 
 RAMA (R_M_, R_M_, R_M_, R_M_, R_M_) 
 CAMA (C_M_, C_M_, C_M_, C_M_) 
 DEDO (D_D_, D_D_, D_D_, D_D_, D_D_) 
 CASA (C_S_, C_S_, C_S_, C_S_, C_S_, C_S_) 
 RATA (R_T_, R_T_, R_T_, R_T_, R_T_, R_T_) 
 MASA (M_S_, M_S_, M_S_, M_S_) 
 AROS (_R_S, _R_S, _R_S, _R_S, _R_S, _R_S) 
 ENTE (_NT_,_NT_,_NT_,_NT_,_NT_) 
 CAMINA (C_M_N_, C_M_N_, C_M_N_, C_M_N_ 
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Como vemos, con esta estrategia podemos seguir jugando con diferentes palabras, a 
partir de las cuales sus vocales van a generar más palabras una vez variadas, una o varias 
de las mismas. Pero también podemos observar que las consonantes son “inmovilizadas” o 
“paralizadas”, semejante al caso de las “vocales inmovilizadas”. Claro, con esta clave, 
podemos hacer una variación en el sentido de variar una consonante y una vocal; de esta 
manera podemos jugar con una estrategia muy parecida a “las vocales representativas”. 
Veamos algunos ejemplos para entender este último: 
ROSA (variar consonante S: RO__A, RO__A, RO__A, R__M__) 
GATO (variar consonante G: __ATO, __ATO, __ATO, __ATO) 
MESA (ME__ __, MI__ __, __OTA, M__R__, _______) 







Sigamos ahora con el proceso de producción de textos, es decir, con todas las palabras que 
surgen de nuestro vocabulario debemos adecuar, crear e inventar textos diversos, con el fin 
de fijar adecuadamente el uso de nuestro caudal lexical. Si jugamos a partir de la palabra 




La señora ROSA, casada recientemente con un RUSO, ha provocado la RISA de la 
vecindad, pues ha pintado el cielo RASO de su cocina de color rojo”. 
Pero también podemos tener un texto común con tu participación que puede ser como 
sigue:  
“El soldado ______ le ha regalado una hermosa_______roja al_______ que ha llegado 
recién de Europa, pero lo que da ______es que tu prima _______se ha puesto celosa”. 
Veamos cómo te va el juego si lo haces con la palabra pelota 
“El____________ de esa nave que lleva puesto un________________ a rayas está sentado 
cerca de la___________de la plaza. Él nos ha prestado una_________ para jugar en el 
césped; también le ha prestado una____________ al pintor para que termine de pintar lo 
más pronto posible. Por un ___________ casi se cae de su nave por jugar con un de 
tambor”. 
También puede jugar con otras palabras en términos de invención y creación por lo 










A ver cómo nos va el juego a partir de la palabra SANA,  como es obvio tenemos que 
completar el siguiente texto con todas sus variaciones posibles: 
“Tu amigo no ha llegado_______,  pues se le notaba algo enfermo y hablaba tan 
angustiado porque en el ___________ de su hogar se habían producido graves problemas. 
Tú, como mujer _____________, tienes que ayudarle, ____________pídele a tu hermano 
que es médico, que lo ____________de cualquier mal que pueda tener. Me voy rápido,  
pues ya ___________la campana dando las doce y tengo que ir a frotarme el brazo donde 
me ___________ con el palo de la escoba”. 
A continuación vamos a combinar el juego, dejando la posibilidad para que con las 
mismas palabras del texto anterior (variaciones de SANA) puedas inventar un texto libre 
recuerda que en la producción de texto hay que tener mucho cuidado con el sentido y 








En la aplicación y experimentación de estas estrategias, la profesora Patricia Retuerto 
García, encontró la mejor oportunidad para crear trabalenguas, por cierto, con el concurso 




La palabra matriz fue PESO y el resultado fue el siguiente. 
“Tu PESO hundió el PISO, por eso ya no POSO ni PASO por ese PISO; el que PASA 
siempre por ese PISO me dijo que, si PASO o POSO en ese PISO mí PESO hundía ese 
PISO. PESE a ello quien PASE por ese PISO, con mucho PESO, PISA algo débil. Que 
nadie PISE ese PISO, pero si PESA poco que PASE por ese PISO. Que nadie POSE en 
ese PISO, y si POSA que no lo haga donde me PUSE o se PUSO quien se cayó al PISO". 
De la misma manera, puedes producir un trabalenguas utilizando ROSA como palabra 




De igual manera, tienes la oportunidad de jugar con la palabra que creas conveniente, 











2. Vocales inmovilizadas 
Otro de los juegos que nos conlleva a monitorear nuestro caudal 
lexical  es la presente actividad lúdica. Aquí, lo que vamos hace es 
“paralizar” a las vocales de una palabra determinada para dar 
origen a otra u otras. Son las consonantes las que van a “mover”  (cambiar  o  modificar).  
Este cambio puede ser total o parcial, es decir, puede cambiarse una consonante, dos o tres, 
según la cantidad de las mismas o que presentan en una “palabra matriz” (que es la 
palabra  sobre la cual se van a ejecutar dichas variaciones).  
Entiéndase, entonces, que ninguna vocal se varía, modifica o cambia; por el contrario, 
queda o quedan inmovilizadas, paralizadas para presentar a otras palabras. Veamos el 
siguiente ejemplo: 
V E R A N O  (palabra matriz en la que las vocales quedan inmovilizadas). 
__E__A__O (posibilidad de presentar otras palabras sobre la base de los espacios vacíos 
que dejan las consonantes de la palabra matriz  que, como vemos, en este caso son todas) 
Hagamos el ejercicio de ver cuántas palabras podemos tener a partir de estas vocales 
inmovilizadas y con las mismas produzcamos un texto determinado. 
Veamos cuantas palabras encontramos: 
bEsAdO,  bEcAdO,  bEllAdO, 
cEgAtO,  cEnAdO. 
Por lo tanto, el texto tentativo sería: 
“Desde que he regresado de estudiar, estoy cegato,  pues  
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tengo la vista muy corta y después que haya cenado hoy día, te 
haya besado por haberme ayudado siempre, iré a la casa de mi amigo que fue becado a 
España. De esa manera le demostraré  que no soy ningún bellaco, por lo contrario soy muy 
agradecido”. 
Ahora es tu oportunidad, recuerda que debes utilizar otras palabras  






El ejercicio puede complementarse con mayor producción de textos a nivel de creación e 
invención de versos, lo cual puedes cumplirlo a través de otras palabras matrices que 
te propones a continuación: 
TOCADO, RECIBO, DEVORA, FOLLETO 
(No olvidemos que la LL y la CH son fonemas o dígrafos por lo que se les debe ubicar 







Continuando con los ejercicios, vamos a ver como  nos va con las fórmulas más sencillas. 
Inmovilizar las vocales de las siguientes palabras  matrices a partir  de las cuales 
podemos tener más palabras, con la que debemos  crear textos sencillos: 
CASA (__A__A, __A__A, __A__A, __A__A, __A__A) 




RAMO (__A__O,  __A__O,  __A__O,  __A__O,  __A__O) 
El posible texto sería: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 BESO (__E__O, __E__O, __E__O,  __E__O,  __E__O) 
Su texto es el siguiente:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
ATADO (A__A__O, A__A__O, A__A__O, A__A__O) 






PASEO (__A__EO, __A__EO,  __A__EO,   __A__EO) 
El texto es el siguiente: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
FUROR (__U__O__,  __U__O__, __U__O__,  __U__O__) 
El texto es: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
TAREA (__A__EA, __A__EA,   __A__EA,  __A__EA 
El texto sería: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
VIRADO: (__I__A__O,  __I__A__O,  __I__A__O,  __I__A__O,   __A__O) 
El texto es el siguiente: 
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
BOMBERO (_O_E_O,      _O_E_O,     _O_E_O,       _O_E_O,     
_O_ _E_O) 





Pero, como dijimos, también podemos jugar  variando consonante y “paralizando” otras. 
Veamos cómo nos va, si trabajamos con las  siguientes  palabras matrices, con las 
cuales también debemos producir textos: 
ROBADO  (RO__ ADO,  RO__ ADO,  RO__ ADO) 
El texto sería: 
_________________________________________________________________________
____________________________. 
LAVADO (__A__ADO,  __A__ADO,  __A__ADO,  __A__ADO,  __A__ADO) 




CAMINO (CA__I__O,    CA__I__O,   CA__I__O,   CA__I__O,   CA__I__O,  
 Su texto es: 
BABERO  (__A__ERO,   __A__ERO,   __A__ERO,   __A__ERO,   __A__ERO) 






No olvidemos que a partir de estas “nuevas palabras” debemos de producir más textos, de 
diverso tipo. Allí está “la clave” para “desarrollar nuestro caudal lexical”. 
A lo mejor podemos compartir ese trabajo; para cuyo efecto te invitamos a completar el 
siguiente texto sobre la base de palabras que estén compuestas por las siguientes vocales 
inmovilizadas (con diptongo) y consonantes que debemos completar: _AU_A: 
“Mi vecina Maura me ha preparado un delicioso arroz __________ que como sabes, 
desde que tu prima Paula me dio de probar bastante. Pero, no te vallas a molestar, a tu 
hermana___________ no le sale bien, pues lo hace todo mazacote o como dicen  por aquí 
mazacotudo. Bueno, ahora voy a la casa de la familia Faura y de allí me iré al _________ 
para relajarme. No te olvides de limpiar la _________ de los canarios, eso lo puedes hacer 
en una _______ al momento de preparar la ________ rellena que me prometiste para hoy. 
Ahora que recuerdo, tu abuela vino________ para entregarte un encargo, pues estaba muy 
apurada para ir a la librería y comprar algo sobre la flora y _______ de Tarma”. 
 Muy bien, ahora continúa jugando a partir de tus fórmulas personales. Éxitos. 







3. Las vocales en familia 
Elementalmente sabemos que las vocales son cinco y que, con las 
mismas, podemos formar muchas palabras, pero esta estrategia nos 
obliga –además de ello– extrae de nuestro caudal lexical todas las 
que podemos tener y así jugar en grupo. Veamos las siguientes 
palabras: humanicemos, abuelito, refugiado. 
Como podemos ver, en el. primer caso, cada una de ellas esta formada  por las cinco 
vocales, es decir, cuentan con la familia de las vocales. Si hacemos referencia a la 
familia es con el propósito de hacer entender que, como en toda familia, también 
podemos tener gemelos (o trillizos), lo cual viene hacer el segundo caso; pero 
podemos tener un tercer caso, el de los miembros “mudos”(están, mas no suenan).Un 
ejemplo de ello es la siguiente relación: cautiverio, universitario, alquilemos, 
aguileño. Y así, juguemos ahora aportando más palabras de nuestro caudal lexical 
(hay que revisar y monitorear parte de nuestro conocimiento lingüístico, haciendo 
metalingüística). 
(primer caso)   (segundo caso)  (tercer caso) 
 
 
Como toda estrategia metalingüística, ésta puede jugarse a modo de  competencia o 
concurso entre dos o mas personas .En ese sentido, por ejemplo, podemos buscar palabras 
que tengan las cinco vocales (las vocales  en familia, en cualquiera de los tres casos), y que 
refieran acciones, actividades u oficios, nombres, etc. Así, si nos piden apellidos tenemos: 
Orihuela; animales: murciélago; plantas: eucaliptito; etc. Lo cierto es que no quedamos 
reducidos a las tres o cinco palabras que frecuentemente recordamos cuando, por 
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casualidad, nos piden palabras con las cinco vocales y que ahora nosotros conocemos 
como la estrategia metalingüística denominada. Las vocales en familia .De igual manera 
podemos adecuarla a una composición determinada, por ejemplo, en una poesía: 
Podemos salir del cautiverio 
para salir de este paupérrimo estado. 
Hagámoslo  juntos con entusiasmo, 
con mucha preocupación; 
pero con bastante precaución 
y buena educación, 
Seguro que triunfaremos 
y lograremos nuestra superación. 
 (Patty) 
Luego de haber jugado y dadas las indicaciones necesarias, presentamos una lista de 
palabras para ordenar de acuerdo a los tres caso conocidos y en forma alfabética 
(asimismo, hay que trazar la tilde en las palabras que la requiere), recordando que, de lo 
que se trata es de enriquecer nuestro vocabulario, por ello debemos motivarnos para jugar 
y aprender. 
QUERIAMOS  ADECUACION  ESCUÁLIDO 
 ACTUALICEMOS  ABUELITO   BAUTICEMOS 
 DIBUJAREMOS  SUPERACION  PUNTUACIONES 
 REVOLUCIONA  PUBLICAREMOS  SEGUNDARIO 
ESTIMULAMOS  CUIDÉMOSLA  AUQUENIDO 
 SUAVECITO   VOLUNTARIEDAD  PAUPÉRRIMO 
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 ROTULACIONES  PREOCUPACIÓN  TRIBUTAREMOS 
 HUMECTACIÓN  REFUGIADO   MANUTENCIÓN 
 REUMATISMO  MUNDIALICEMOS  TRIUNFAREMOS 
 ADULTERIO   VULCANIZADORES  CAUTIVERIO 
 CUESTIONARIO  UNIVERSITARIO  AUTORIDADES 
 UTILIZAREMOS  NEUROLOGÍA  OPORTUNIDADES 
 HUMANICEMOS  INFLUENCIAMOS  LONGITUDINALES 
 AGUILEÑO   CUADENITO   EUCARISTICO 
 PERUANICEMOS  SITUACIONES  PROFUNDIDADES 
 CUIDÁNDOSE  EVALUACIÓN  RECUPERACIÓN 
 DISCULPÁNDOSE  AUTORICE   FUNDACIONES 
 EDUCATIVO   AUMENTATIVO  AMORTIGUADORES 
ESTUPIDIZADO  FARMACÉUTICO  FUNCIONAMIENTO 
 SUDAMERIACANO  EDUCACIÓN  
 CONGRATULACIONES 
 FUNCIONALES  ENTUSIASMO  INCONMENSURABLE 
VULCANICEMOS  ENUNCIADO   COMUNICACIONES 
 PRECAUCIONES  AGROPECUARIO  FUNDAMENTALISMO 
 AUTOMÓVILES  ESTUDIANDO  EULOGIA 
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 PULVERIZADO  PUBLICAREMOS  ILUMINACIONES 
 ECUACIÓN   ILUSTRACIONES  PRONUNCIAMIENTO 
 FUNERARIO   PUTREFACCIÓN  AREQUIPEÑO 
 AUSENTISMO  REPUBLICANO  CONSECUENCIA 
 BODEGUITA   PORQUERIA   MANUELITO 
 
Sigamos agregando más palabras a esta pequeña lista, en forma  
ordenada . 
Vamos a continuar con la práctica de esta estrategia, para cuyo efecto estamos al proceso 
de producción de textos. Hay que tener presente que en este proceso solo vamos a jugar 
valiéndonos de las vocales en familia, es decir vamos a completar los siguientes textos con 
palabras que tengan las cinco vocales, necesariamente, de lo contrario se invalida la 
participación y termina el juego. Desde aquí vamos a empezar a monitorear nuestro caudal 
lexical, pues alternativamente tendremos que recurrir al diccionario, tarea que sin duda 
alguna nos beneficiará en términos de enriquecer nuestro  
vocabulario. 
“Ya nos hemos apersonado ante las diferentes 
para hacer llegar nuestra queja .Tanta es nuestra 
     acerca de la presencia de ladrones que 
tenemos que tomar las debidas                             y no ser víctimas 
de su fechoría. Pero también es bueno que nos 
                             frente a la presencia de ese niño 
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                             que no se alimenta hace un buen tiempo, debido 
al                             estado económico de su familia .Claro, ahora 
esta                              en nuestro local comunal, luego tendremos que  
llevarlo al servicio de                                  para que le hagan un 
tratamiento especializado ya que es muy nervioso. Lo que si 
amarga es el                                cometido por su padre, ese tipo de  
rostro                                 y que ya no tiene                                 de 
ninguna forma; está                                ,pues todo lo que dice y 
hace es propio de los estúpidos. De 
seguro                                 todos nuestros recursos y 
                              ,a través de todos los medios, el estado en el 
que se encuentra este pobre niño que, en si, es un 
                              , propio de los animales indefensos. Ese individuo 
ni siquiera se había preocupado sobre la vida diaria de su hijo ni en 
la                              que a el le corresponde . Ese niño se 
pasaba la vida                                  de las amenazas de su padre, 
así como de los sujetos del mal vivir. Limpiaba 
para sobrevivir. Tantas han sido las                                    por las que ha 








4. Las vocales con jugadoras 
Ahora, por medio de esta estrategia, vamos a jugar con diferentes 
verbos que nos van a facilitar la producción de textos, pues no 
olvidemos que son los verbos los que se conjugan en diferentes 
modos tiempo, número y persona. Todo ello nos servirá para revisar, desarrollar, mejorar y 
enriquecer nuestro caudal lexical, De lo que se trata es de jugar con diferentes fórmulas, de 
tal suerte que podamos encontrar diferentes palabras (verbos) con las que podemos crear, 
adecuar y completar textos diversos. 
Bien, como sabemos, las vocales son cinco ( A E I O U ), entonces vamos jugar con todas 
ellas. Empecemos con el siguiente ejemplo mediante el cual vamos a dar las pautas 
necesarias; utilicemos la fórmula A, E, I, O, U; es decir, si jugamos con verbos que 
empiecen con cada vocal, en el orden que señala la fórmula, tendremos la siguiente lista. 
Abrazar, Adornar, Alcanzar etc. 
Elevar, Empezar, Entregar, etc. 
Iniciar, Inculcar, Insistir, etc. 
Olvidar, Oler, Obedecer, etc.  
Unir. Ubicar, Ultimar, etc. 
No nos  preocupemos  en  ordenar  los  verbos  de nuestra lista alfabética mente, pues de lo 
que se trata es de dar a conocer, rápidamente, aquellos que forman parte de nuestro caudal 
lexical. Ahora, podemos producir textos diversos, es decir a partir de los verbos plenos de 
nuestra lista, así como conjugando cada uno de ellos. Por ejemplo, si jugamos con los 
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primeros verbos de cada fórmula de nuestra lista anterior, tendríamos el siguiente texto 
tentativo: 
“Tu compañero quiso abrazar a tu primo y de esa manera elevar su autoestima pero de lo 
que se trata es de iniciar una buena amistad y olvidar los rencores anteriores y unir 
esfuerzos para salir adelante”. 
Pero si cada uno de estos verbos los conjugamos, tendríamos otro texto tentativo: 
“Todos me abrazaron fuego del partido, mientras a tu hermano lo elevaban gritando su 
nombre. Así estamos iniciando una nueva etapa y ojala todos se olviden de los partidos 
anteriores para poder unirnos para siempre”. 
Como también podemos combinar el uso de los verbos, es decir, podemos crear (jugar) 
con los verbos plenos (tal como están en nuestra lista), así como con sus conjugaciones 
respetivas. 
Dicho trabajo te lo dejamos para que tengas la oportunidad de producir en forma libre, 











Sigamos ahora jugando con otras fórmulas. Sin olvidar que, en primer lugar y 
rápidamente, debemos escribir los verbos que forman parte de nuestro vocabulario. La 
fórmula es BA, BE, BI, BO, BU: 
BA   _________, _________, _________, _________. 
BE  _________, _________, _________, __________. 
BI   _________, _________, _________, __________. 
BO   _________, _________, _________, _________. 
BU   _________, _________, _________, _________. 
De la misma manera que dijimos anteriormente, pasemos a conjugar los verbos que 
forman parte de nuestra lista anterior y produzcamos cualquier tipo de texto. Podemos 
jugar con dos verbos por cada fórmula, es decir, dos verbos que empiezan con BA, dos que 
empiezan con BE y así, sucesivamente hasta con dos, que empiezan con BU, de tal suerte 





En seguida juguemos con la fórmula CA, CE, CI, CO, CU y, de la misma forma, 
produzcamos un texto valiéndonos de tres verbos por fórmula: 
Veamos luego cómo nos va con la fórmula CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. Ayuda a 
completar el siguiente texto: 
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"No bien llegó, se puso a ______ con mi amiga por buen tiempo, aunque de vez en 
cuando la tenía que __________ para evitar que cometa alguna imprudencia o se ponga a 
___________ sobre la vida de alguien. Lo que sí me va a ___________ es el tratamiento 
que tengo que seguir, el de __________ limón durante quince días”. 
Claro, la producción de textos es flexible, pudiendo emplear verbos indistintamente, no 
necesariamente empezar con la A. En ese sentido, te damos la oportunidad para que 








No te olvides que tienes la plena libertad de jugar con ¡os verbos, conjugándolos o 
combinándolos de acuerdo al sentido que debe tener tu texto.  
Veamos ahora si puedes dar con la fórmula que se requiere para completar el 
siguiente texto: 
       "Ese niño se puso a ___________ al perrito, por eso le ladraba 
mucho. Pero también ladraba porque el otro señor se había puesto 




molestaba.No queremos ________,por eso les queremos decir, de 
frente, tanto al niño como a ese señor, que ambos son antipáticos. 
En cambio a la otra niña la tenemos que ______________ por su 
forma de ser y por __________ su cuaderno de la mejor manera" 
Qué pasa si ahora te proponemos completar el siguiente texto en el 
que debes usar la fórmula MA, ME, MI, MO, MU (2 verbos por cada clave): 
                "Tu tío trajo un vino bien ________________ y se puso a 
 ____________por el precio que había pagado, parecía que estaba 
descontento. A tu hermano Fidel, quien estaba _____________, de 
manera disimulada, le invitó una copita. Mientras yo me_________ 
de ganas por probar un poquito. Como no me invitó nada, me tuve 
que ________a mi casa y saciar mi sed con un limonada. Me puse 
a  _______________,  en  la  soledad  de  mi  habitación  y  decidí  
______________, para  siempre  de  aquí.  Tu  tía  lo  vio  todo  y, 
disimuladamente, se fue a  __________ a su bebé. Terminaré de 
________el maíz para preparar los tamales y luego me________." 
               Así, podemos jugar todas las consonantes antes de las vocales. Pero 
también dotar de complejidad a la estrategia agregándole una consonante, por 
ejemplo, jugar con las fórmulas BLA(E,I,O,U), BRA(E,I,O,U), CLA(E.I.O.U), 
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CRA (E,I,O,U)... PLA (E,I,O,U), TRA (E,I,O,U), etc. Tentativamente, veamos la 
siguiente lista: blanquear, blindar, bloquear, brasear, clamar, clavar, crear, 
crecer, criar, plantar, traer, trepar, trenzar, tributar, y trozar. 
 Ahora, utilizando estos verbos, completa el siguiente texto: 
         "No pude ir a __________  los impuestos, lo que haré en cuanto 
                 tenga dinero; pero sí me alcanzará para  __________  la pared de mi  
             cocina en la que voy a__________ el pollo que he comprado hoy día 
             Qué suerte tiene mi vecino, pues tiene dinero para ____________su 
             vehículo y así  evitar  ser secuestrado  o asaltado. Ahora entiendo el  
             porqué _________ aumento los trabajadores; el dinero no alcanza y 
             uno tiene que ________ formas de sobrevivencia. Así, con razón los 
             niños no _________ normalmente y es difícil ________, si son varios. 
             Mejor hay que __________ aunque sea papa u otra cosa, si tenemos 
            una chacrita y así _________ mas ingresos ala casa. Por el momento 
            voy a __________ el pollo para todos, tendré que_________ la salida 
            del corral para que no se salgan mis animalitos,  ___________ todas 
            las  maderas  del  cerco,_________ al árbol y ___________la cuerda 




           Con respecto ala complejidad, de este juego o estrategia, podemos 
proponer otras fórmulas. Por ejemplo, jugar con verbos que empiecen con AB, 
  
EB, OB, UB:  (abalanzar,  abandonar,  obedecer,  obligar,  ubicar). Si  
recurrimos al diccionario podremos constatar que no encontramos verbos con 
 las claves EB, IB, Por tanto, debemos producir un texto sólo con las 
otras fórmulas (conjugándolas o no),el mismo que, tentativamente, puede  
ser - con tu ayuda - como sigue: 
   "El joven se le __________al ladrón, al ver cómo éste le                                                        
había  robado a una ancianita; se sabe que la pobre ______________el  
asilo, pues no le gustaba __________  las ordenes de la instructora              quien la 
___________ a dormir temprano. Ahora se le tendrá que _________ en otra institución 
más segura". 
 Así, podemos jugar alfabéticamente con las consonantes, de tal  
suerte que revisemos y mejoremos nuestro vocabulario. 
           Veamos como nos va con la fórmula AL, EL, IL, OL, UL (alabar, alejar, 
 alojar, elaborar, elevar, elegir, iluminar, ilusionar, oler, olvidar, ultrajar, 
ulular).Como vemos, y podemos comprobar, en algunas claves los verbos son 
pocos, Pero, aun así, sigamos produciendo textos, en forma colectiva. 
            Completa el siguiente texto con los verbos arriba mencionados: 
           "Sì ese individuo  _____________ a esa menor de edad                                       
entonces, inmediatamente, tendremos que denunciarlo. A veces es  
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           digno de ___________por todos los medios, la valentía de las  
           personas que reaccionan ante estos hechos. Hay que tener cuidado 
           y, sobre, todo,___________de personas extrañas a los niños.                                
Mientras tanto la tendremos que  _______  en  un  lugar  seguro y  
            _______  un pronunciamiento ante las autoridades para que tomen  
            las medidas pertinentes. De igual manera hay que _____________ 
        nuestras armas de defensa y __________ un comité de protección   
        para no dejamos____________con falsos agentes de seguridad 
        que  se  paran  durmiendo  en  vez  de  cuidarnos.  No  hay  que 
        ____________nuestra seguridad depende de nosotros   mismos 
      Con razón nos decían que los malhechores  no se habían asustado 
       cuando sentían ___________ a los patrulleros. Se nos tiene que 
        ____________ el cerebro para protegernos lo mejor que podamos. 
       Hay  que  imitar  a  es  comunidades  donde  prima  la  seguridad  
        colectiva e incluso tienen perros que van -----------------el peligro”. 
Sigue jugando, te vamos a seguir los verbos que empiecen con: AN,  
EN, IN, ON, UN, AP, AT, AM, EM, IM, AR, IR, OR, UR, ES. Son en realidad, quince 
verbos con los que deben crear un texto. Recuerde que puedes conjugar dichos verbos y 
adecuarlos de manera coherente, es decir, el texto debe tener sentido, ser agradable y claro 
No te preocupes por la temática; sé lo más espontáneo posible: 
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          _____________________________________________________ 
 
          ______________________________________________________ 
 
          _____________________________________________________ 
 
           _______________________________________________________ 
 
       _______________________________________________________ 
 










5. Fonemas, a sus puestos 
En realidad, estamos frente a un juego lógico, capcioso y que conduce 
u obliga el razonamiento. Es conocido como anagrama, pero si le 
estamos otorgando otro nombre es porque sencillamente queremos 
llamar la atención de quienes juegan o desean hacerlo. En este sentido, con el concurso y 
participación de los “jugadores”, vamos a reordenar, reubicar, reestructurar o reformar las 
letras de una palabra (matriz o principal), para dar origen a otras u otras. El título alude a 
un llamado que se hace a cada letra (sonido de cada grafía) para que “ocupen su nuevo 
puesto”, sin olvidarnos que este proceso tiene un carácter lúdico. 
Veamos la siguiente relación de palabras: 












Como es usual, ahora ayúdanos a completar el siguiente texto considerando las 11 




“No digas más ____________, pues las verdades se irán descubriendo. El padre  ________ 
siempre nos recordó aquella _____________ que dice: MIENTE, MIENTE, QUE ALGO 
QUEDA. Es decir, toda mentira trae ___________, deja duda, desconcierto; eso es propio 
de un _________ que no es leal ni honesto con uno. Te voy a seguir explicando en la 
_________ de mi casa, ___________ bebes un jugo de _________. Todos saben en la 
__________ que mientes con facilidad y, la verdad, ya es hora que des un ____________ a 
esa mala costumbre. Hazlo por ________ a ti mismo, de lo contrario _________ medidas 
correctivas en contra tuya. 
Dedícate  a otra cosa, aunque sea participa en la ____________ que está organizando la 
escuela o entrena para ser un buen ___________ de balas o inscríbete en el grupo de teatro 
para que hagas ___________, pues eres muy bromista. No hagas ninguna _________ en 
contra del director, tú sabes que él es un hombre de ___________ y merece respeto; más 
bien llévale un ___________ de flores antes que vaya a la _________, donde va a pesar el 
archivo acumulado o se vaya a comprar __________ de pollo para celebrar la 
representación de la ___________ que hará el grupo que ___________ vivas la vez pasada 
en nuestra escuela”. 
Ahora tú puedes seguir jugando y creando más textos de diverso tipo, con las parejas de 
palabras que crean convenientes. 
Antes de continuar con el desarrollo de esta estrategia, es conveniente precisar o advertir 
que una palabra matriz puede origen a más de una palabra, pero entendiendo que en dicha 
transformación, reubicación o reestructuración, no puede agregarse ni quitarse ninguna 
letra o fonema; sí, no se puede añadir ni disminuir letra alguna, sino respetar la cantidad de 
fonemas que tiene dicha palabra matriz. Con respecto a esta indicación, podemos poner 





Fonemas, a sus puestos 
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Con este juego recordamos la teoría acerca de “la economía del lenguaje”, así como 
aquello del “carácter discreto del lenguaje”. pero también apartar de esta estrategia, 
podemos obtener otra, que como veremos mas adelante, tiene o guarda relación, en el 
sentido que no existe sustitución o  disminución  de fonemas o letras.    
Vamos a seguir jugando con esta estrategia. Te alcanzamos más palabras (agrega las 
tuyas) a las que debes considerar matrices y realizar la reubicación de sus letras, a 
continuación producir un texto cualquiera, pero que tenga, en lo posible, coherencia 





























Sesión de Aprendizaje 
Sesión 1: “escribimos textos breves haciendo uso de estrategias de habilidades metalingüísticas.   
1. Profesora:       2. Nivel: primaria      3. Área: comunicación       4. Bimestre: iii             
 5. Unidad: ii i             6.  Grado: quinto             7. Sección: “b”                   6. Fecha: 08/09/17 
Aprendizajes esperados: 
Los niños y las niñas redactan textos breves haciendo uso del juego de palabras en la ficha de trabajo 
propuesta, valorando la importancia de los textos escritos.  





de textos en su 
lengua 
materna. 







-diferencia no solo la capacidad de aislar fonemas 
semejantes y diferentes, sino también la capacidad 
de volver a situarlos dentro de un morfema para 
generar nuevas palabras. 
-revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones 
o reiteraciones innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso de recursos 
ortográficos empleados en su texto y  verifica con 
el fin de mejorarlo. 
Desempeño 
especificado   
 



































Tema: habilidades metalingüísticas en la producción de textos 
Concurso de juegos de palabras a través de la búsqueda del 
diccionario. 
Participan activamente 
1. Aturdir= confundir 
2. Paliza= golpe 
3. Tozudo= terco 
4. Zafio = tosco, grosero 
5. Beodo= ebrio 
6. Dédalo= laberinto  
7. Serafín= angelical 
 responden: ¿en qué momentos de la vida puedo utilizar las 
palabras propuestas? 
¿por qué es necesario ampliar nuestro vocabulario? 


















Desarrollo  -entrega de las hojas impresas de estrategias de habilidades 
metalingüísticas: las vocales generadoras. 
-pegan en sus cuadernos el material propuesto.   
-escriben  fonemas para formar palabras. 
- redactan textos libres haciendo uso de las palabras 
producidas. 






Cierre   presentan sus textos escritos breves al plenario.  
 Metacognición: ¿cómo me sentí? ¿qué hemos 
aprendido? ¿para qué hemos aprendido?  
 ¿qué importancia tiene la estrategia aprendida? 
 Felicitarlos por su buen trabajo. 




Materiales básicos y recursos a utilizar  
 Cuaderno, plumones, estrategia impresa, lápiz, borrador   
Sesión 1: “escribimos textos breves haciendo uso de estrategias de habilidades metalingüísticas.   
1. Profesora: m. Patricia retuerto g.       2. Nivel: primaria      3. Área: comunicación       4. Bimestre: iii             
 5. Unidad: iii              6.  Grado: quinto             7. Sección: “b”                   6. Fecha: 15/09/17 
Aprendizajes esperados: 
Los niños y las niñas redactan textos breves haciendo uso del juego de palabras en la ficha de trabajo 
propuesta, valorando la importancia de los textos escritos.  





de textos en su 
lengua 
materna. 







- diferenciar  la formación de palabras por un 
fonema inicial variable y una parte de palabra 
invariable. Se pide al estudiante formar todas las 
palabras que se puedan obtener combinando un 
fonema inicial, elegido de una gama de cinco 
fonemas y una parte invariable de palabra.  
-revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones 
o reiteraciones innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso de recursos 
ortográficos empleados en su texto y  verifica con 
el fin de mejorarlo. 
Desempeño 
especificado   
 


























de los saberes, 
transferencia, 
aplicación 
Tema: habilidades metalingüísticas en la producción de textos 






4. Execrable  
5. Difidente 
6. Cacumen  
7. Infausto 
 responden: ¿en qué momentos de la vida puedo utilizar las 
palabras propuestas? 



























Desarrollo  -entrega de las hojas impresas de estrategias de habilidades 
metalingüísticas: las vocales inmovilizadas 
-pegan en sus cuadernos el material propuesto.   
-escriben  fonemas para formar palabras. 
- redactan textos libres haciendo uso de las palabras 
producidas. 




Cierre   presentan sus textos escritos breves al plenario.  
 Metacognición: ¿cómo me sentí? ¿qué hemos 
aprendido? ¿para qué hemos aprendido?  
 ¿qué importancia tiene la estrategia aprendida? 
 Felicitarlos por su buen trabajo. 




Materiales básicos y recursos a utilizar  













Sesión 2: “escribimos textos breves haciendo uso de estrategias de habilidades metalingüísticas.   
1. Profesora: m. Patricia retuerto g.             2. Nivel: primaria      3. Área: comunicación       4. Trimestre: 
ii             
 5. Unidad: ii              6.  Grado: quinto             7. Sección: “b”                   6. Fecha: 16/09/17 
Aprendizajes esperados: 
Los niños y las niñas redactan textos breves haciendo uso del juego de palabras en la ficha de trabajo 
propuesta, valorando la importancia de los textos escritos.  





de textos en su 
lengua 
materna. 







Determinar la  individualización de fonemas 
(vocales) que se repiten dentro de una lista de 
palabras, así como las vocales que no se repiten  
según sea el caso. 
-revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones 
o reiteraciones innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso de recursos 
ortográficos empleados en su texto y  verifica con 
el fin de mejorarlo. 
Desempeño 
especificado   
 



































Tema: habilidades metalingüísticas en la producción de textos 




2. Murciélago  
3. Curiosidades  
4. Educaciones 
5. Universitario 
6. Autoridades  
7. Fundaciones 
 responden: ¿en qué momentos de la vida puedo utilizar las 
palabras propuestas? 
¿por qué es necesario ampliar nuestro vocabulario? 


















Desarrollo  -entrega de las hojas impresas de estrategias de habilidades 
metalingüísticas: las vocales en familia. 
-pegan en sus cuadernos el material propuesto.   
-escriben  fonemas para formar palabras. 
- redactan textos libres haciendo uso de las palabras 
producidas. 








 Metacognición: ¿cómo me sentí? ¿qué hemos 
aprendido? ¿para qué hemos aprendido?  
 ¿qué importancia tiene la estrategia aprendida? 
 Felicitarlos por su buen trabajo. 
 Recoger los cuadernos para evaluar el  trabajo 
individual. 
 
Materiales básicos y recursos a utilizar  
 Cuaderno, plumones, estrategia impresa, lápiz, borrador   
 
Sesión 3: “escribimos textos breves haciendo uso de estrategias de habilidades metalingüísticas.   
1. Profesora: m. Patricia retuerto g.             2. Nivel: primaria      3. Área: comunicación       4. Trimestre: 
ii             
 5. Unidad: ii              6.  Grado: quinto             7. Sección: “b”                   6. Fecha: 22/09/17 
Aprendizajes esperados: 
Los niños y las niñas redactan textos breves haciendo uso del juego de palabras en la ficha de trabajo 
propuesta, valorando la importancia de los textos escritos.  





de textos en su 
lengua 
materna. 







-diferencia la formación de palabras compuestas 
por un fonema inicial variable y una parte de 
palabra invariable, según las terminaciones e 
identifica su categoría gramatical.  
-revisa el texto para determinar si se ajusta a la 
situación comunicativa, si existen contradicciones 
o reiteraciones innecesarias que afectan la 
coherencia entre las ideas, o si el uso de 
conectores y referentes asegura la cohesión entre 
ellas. También, revisa el uso de recursos 
ortográficos empleados en su texto y  verifica con 
el fin de mejorarlo. 
Desempeño 
especificado   
 


























de los saberes, 
transferencia, 
aplicación 
Tema: habilidades metalingüísticas en la producción de textos 








6. Quimérico  
7. Mamarracho  
 responden: ¿en qué momentos de la vida puedo utilizar las 
palabras propuestas? 



























Desarrollo  -entrega de las hojas impresas de estrategias de habilidades 
metalingüísticas: las vocales jugando. 
-pegan en sus cuadernos el material propuesto.   
-escriben  fonemas para formar palabras. 
- redactan textos libres haciendo uso de las palabras 
producidas. 




Cierre   presentan sus textos escritos breves al plenario.  
 Metacognición: ¿cómo me sentí? ¿qué hemos 
aprendido? ¿para qué hemos aprendido?  
 ¿qué importancia tiene la estrategia aprendida? 
 Felicitarlos por su buen trabajo. 




Materiales básicos y recursos a utilizar  
 Cuaderno, plumones, estrategia impresa, lápiz, borrador   
 
 
 
 
 
 
 
